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7JOHDÄNTO
Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorio
aloitti vuonna 1971 koko maan kattavan sadeveden laadun
tutkimisen 42 havaintoasemalla. Havaintoasemat on
sijoitettu siten, että niiltä saatavat tulokset ovat
ns. tausta-arvoja. Tutkimuksen alkuvaiheessa sen päätar
koituksena oli täydentää pienten havaintoalueiden
valunnan ainetaseita sateiden mukana tulevien aineiden
osalta. Lisäksi pyrittiin saamaan selville vesistöihin
sateen mukana kolidistuva kokonaiskuormitus, sen alueel
liset erot sekä kuormituksen muutokset. 1970-luvulla
kiinnitettiin erityistä huomiota vesistöjen rehevöitymi
seen ja sadevesitutkimuksella selvitettiin sateen
mukana vesistöihin suoraan kohdistuvaa ravinteiden
määrää. Lisäksi tutkittiin, voitiinko Suomessa todeta
sadeveden liappamuuden lisääntymistä (Haapala 1972).
Suomessahan vesistöjen luontainen puskurikyky tiedettiin
pieneksi, joten happaman sateen seurauksena veden pH
arvo saattoi muuttua nopeasti. Etelä-Ruotsissa vuonna
1971 todetun happamuuden lisääntymisen vesistöissä oli
ainakin osittain arvioitu johtuvan juuri sadeveden
happamuuden lisääntymisestä (Engström et al. 1971).
Myöhemminhän senaikaiset arviot ovat osoittautuneet
tosiksi ja sadevesitutkimuksen arvo liappamoitumistutki
muksissa on kasvanut suureksi.
2 NÄYTTEIDEN KERUU
Vuonna 1971 käytettiin keräintä, jonka rakenne selviää
kuvasta 1. Keräin käsitti kaksi polyeteenistä valmistet
tua osaa, suppilon ja keräysastian. Nämä liitettiin
toisiinsa kaksoiskorkilla Kaksoiskorkin liitantäkohdas
sa oli messinkinen verkko, jonka päälle havaitsija
keräysastian vaihdon yhteydessä vaihtoi lasivillasuodat
timen. Suppilo-osan halkaisija oli aluksi 16,5 cm,
mutta näytemäärän suurentamiseksi aloitettiin loppuvuo
desta 1971 suppilo-osien vaihto uusiin suppiloihin,
joiden halkaisija oli 21 cm. Suppilon yläosa oli vanhem
massa mallissa varustettu messinkipiikkisellä renkaalla,
jonka tarkoituksena oli estää lintujen istuminen suppi
lon reunalla, sillä lintujen ulosteet kontaminoivat
näytteen. Uudemmassa, halkaisijaltaan suuremmassa
suppilossa messinkirengas körvattiin sahaamalla muoviin
salialaita. Sadevesikeräin asennettiin noin kahden
metrin korkeudelle maasta, aukealle paikalle.
Keräysastia vaihdettiin aina kuukauden ensimmäisenä
päivänä ja näyteastia toimitettiin postitse tutkimusla
boratorioon analysoitavaksi.
3 NÄYTTEIDEN ÄNÄLYSOINTI
Säännöllinen näytteiden analysointi alkoi muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta vuoden 1971 tammi-helmikuus
sa. Näytemäärä osoittautui varsinkin talvikuukausina
8iliti titiiti lOcrn
z 16.5cm (myöhemmin 21cm)
68cm
. n.l5Ocm
Kuva 1. Sadevesikeräimen rakenne
riittämättömäksi kaikkiin analyyseihin, mikä oli yksi
syy suppilo-osan suurentamiseksi. Tutkimuksissa käytetyt
analyysimenetelmät on esitetty vesihallituksen tiedo
tussarjan julkaisussa Ä 3 (Haapala ja Erkomaa 1971).
Näytteistä analysoitiin pH-arvo, sähkönjohtavuus,
alkaliniteetti, sulfaatti, kloridi, orgaaninen huili
(TOC), natrium, kalium, kalsium, magnesium, kokonaistyp
pi, ammoniumtyppi, nitraattityppi ja kokonaisfosfori.
Lisäksi mitattiin sademäärä ja Ilmatieteen laitokselta
saatiin vastaavat sadantatiedot. Tulososassa sulfaatti
on laskettu rikkinä ja analyysistä käytetään nykyään
nimitystä suifaattirikki.
94 HÄVÄINTOASEMÄT
Vuosien aikana havaintoasemilla on ollut monia eri
nimiä, mutta selvyyden vuoksi käytetään jatkossa kaikis
sa julkaisuissa yhtenäistä nimistöä. Nimistä vakilnnu
tettiin vasta 1986. Samassa yhteydessä asemille annet
tiin numerot, joilla ne voidaan myös tunnistaa. Nume
rointia käytetään koko ajan samanlaisena eli numero on
asemakohtainen.
Havaintöasemista on annettu lyhyt kuvaus vesihallituksen
monistesarjan julkaisussa nro 408, joka on nimeltään
Laskeuman laatu Suomessa 1971 - 1982 (Järvinen 1986).
Vuoden 1978 alussa lakkautettiin muutamia asemia ja
näistä asemista ei ole kuvausta tehty. Tämä koskee
vuoden 1971 havaintoasemista seuraavia:
Lemmenjoki, Kittilä, Naruska, Vuotso, Sirkkakoski,
Kalajoki, Pyhäsalmi, Juuka, Varkaus, Orivesi ja Kouvola.
Havaintoasemilla on myös oma koodinsa, joka on annettu
vesi- ja ymparistöhallituksen hydrologian toimistossa
ja Ilmätieteen laitoksella. Koodissa olevan ensimmäisen
numeron merkitys on seuraava:
1 = observatorio
2 = lentosääasema
3 = sääasema
4 = ilmastoasema
5 = Ilmatieteen laitoksen sadeasema
6 = automaattinen tuuliasema
7 = numerolla ei ole merkitystä
8 = automaattinen asema
9 = hydrologian toimiston asema
Havaintoasemien numerot, nimet, koodit ja koordinaatit
vuonna 1971.
Nro Havaintoasema Koodi Koordinaatit
1 Kevo 3 9603 69045! 27°01’
2 Kilpisjärvi 4 9001 69°03’ 20°48’
3 Lemmenjoki 5 9501 68°46’ 26°14’
4 Nellim. 4 9701 68°51’ 28°18’
5 Kittilä 9 8305 68°14’ 24°50’
6 Naruska 4 7803 67°34’ 29°47’
7 Kolari 9 7306 67° 24’ 24° 11’
8 Sodankylä 1 7501 67°22’ 26°39’
9 Vuotso 4 8602 68°05’ 27°11’
10 Sirkkakoski 9 7305 66° 39’ 24° 26’
12 Juotas 5 6505 66°19’ 26°58’
13 Kurvinen 9 6809 65°35’ 29°31’
14 Pudasjärvi 3 5601 65°22’ 27°01’
15 Kalajoki 5 4307 64° 12’ 24° 09’
16 Viitamäki 4 4514 63°56’ 26°25’
10
17 Kuhmo 9 4808 64°16’ 29°50’
18 Pyhäsalmi 5 4505 63°46’ 26°11’
19 Valtimo 9 4707 63°47’ 28°39’
20 Sulva 5 3014 62° 59’ 21° 40’
21 Lestijärvi 5 3309 63° 27’ 24° 27’
22 Kuopio 2 3601 63°01’ 27°48’
23 Juuka 9 3813 63°06’ 29°28’
24 Naarva 9 3909 63° 02’ 31° 03’
25 Ylistaro 4 3103 62°56’ 22°30’
26 Älavus 5 3205 62°32’ 23°39’
27 Kuusjärvi 5 3706 62°42’ 28°55’
28 Ylimarkku 5 3008 62° 41’ 21° 21’
29 Laukaa 5 3503 62°32’ 26°01’
30 Varkaus 4 2604 62° 20’ 27° 53’
31 Jämijärvi 5 2109 61°44’ 22°43’
32 Sysmä 5 2404 61°31’ 25°49’
33 Otava 9 2613 61°39’ 27°05’
34 Orivesi 5 2303 61° 40’ 24° 21’
35 Kotaniemi 4 1702 61°22’ 28tO
36 Lammi 4 1403 61°03’ 25°03’
37 Oripää 9 1117 60°54’ 22Ö42
38 Jokioinen 1 1201 60° 49’ 23° 30’
39 Kouvola 5 1522 60° 51’ 26°47’
40 Virolahti 5 1501 60°32’ 27°33’
41 Punkaharju 3 2801 61°48’ 29°20’
42 Vihti 4 0309 60° 25’ 24° 24’
43 Sipoo 9 0412 60°24’ 25°14’
Vuonna 1971 Viitamäen ja Sysmän havaintoasemat sijaitsi
vat hiukan eri paikoissa kuin ylläolevat koordinaatit
osoittavat. Taulukossa on nykyiset koordinaatit.
5 TULOKSET
Vuoden 1971 laskeumatulokset on aikaisemmin esitetty
vesihallituksen tiedotussarjassa nro 26 Sadeveden laatu
Suomessa 1971 (Haapala 1972). Tällöin kaikki laskutoimi
tukset tehtiin manuaalisesti, joten siinä aineistossa
saattaa olla virheitä mukana. Myös muun tulostuksen
osalta on tehty joitakin muutoksia ja nyt se esitetään
uusitussa muodossa. Vuonna 1971 sähkönjohtavuus mitat
tiin(20 (3.aS/cm), mutta silloiset arvot on muutettu
vastaamaan tämän päivän mittaustapaa 25 (mS/m). Myös
pH-mittauksissa oli tuolloin yhden kymmenyksen tarkkuus,
kun se nykyisin mitataan kahdella desimaalilla. Vuonna
1971 ei mitattu vahvoja happoja vaan alkaliniteetti.
Näitä arvoja ei julkaista, vaan vahvojen happojen sarake
jää tyhjäksi. Myös suifaatt ilmöitetaan rikiksi las
ketttuna, kun se aikaisemmin ilmoitettiin sulfaattina.
Keräimissä käytetty lasivilläsuodatin aiheutti kalumtu
löksiin köntaminaatiota ja nämä arvot on jätettu osit
tain pois. 0rgaansen hiilen analytiikassa havaittiin
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Kuva 2. Havaintoasemat vuonna 1971
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virheitä ja nämä arvot on jätetty sen vuoksi pois.
Aineistolle annettiin virherajat, jotka määrättiin koko
maassa kullekin komponentille samaksi. Tämä ei ole
valttamattä paras mahdollinen ratkaisu, sillä ete1-
Suomessa saatu arvo saattaa tuntua aivan liian suurelta
pohjois-Suomessa Virherajoiksi ei määritelty mitään
tilastollista suuretta, vaan niista paatettiin aineiston
alustavan tarkastelun pohjalta. Havaintoaineistoon
kelpuutettiin arvot, jotka täyttivät seuraavat ehdot:
p11 3<pH<7
sähkönjohtavuus < 50 mS/m
vahvat hapot < 500 >lmol/l
suifaattirikki < 20 mg/l
kokonaistyppi < 10 mg/l
nitraattityppi < 10 mg/l
ammoniumtyppi < 10 mg/l
kloridi < 20 mg/l
natrium < 10 mg/1
kalium < 10 mg/l
kalsium < 10 mg/l
magnesium < 10 mg/1
orgaaninen hiili < 100 mg/l
kokonaisfosfori < 0,5 mg/1
Virherajat on valittu hyvin väljiksi. Tällä saattaa
olla vaikutusta laskettaessa esim. vuosittaisia keskiar
voja tai pitkan aikavalin keskiarvoja Toisaalta kuiten
kin melko suuria, tavallisesta tasosta poikkeavia
arvoja oli niin runsaasti, että niiden hy1kåminen
jonkin tilastollisen suureen avulla saattaisi vieda
aineistosta pois juuri ne huippuarvot, jotka episodeina
ovat luonnolle kaikkein tuhoisimmat.
Virhetarkastelu tehtiin yksinomaan pitoisuusarvoille ja
sen jalkeen saadut laskeuma-arvot hyvaksyttiin sellaise
naan eli jos pitoisuus oli suuri ja saman kuukauden
sadanta oli suuri, niin kyseessa olevan kuukauden
laskeuma oli poikkeuksellisen suuri. Suurillekaan
laskeuma-arvoille ei siis asetettu enaa omia virherajo
jaan.
Seuraavassa luvussa on esitetty sadeveden kunkin havain
toaseman kuukausittaiset pitoisuus- ja laskeuma-arvot,
joista on laskettu minimi-, maksimi-, mediaani- ja
keskiarvot sekä havaintojen lukumäärä vuodelle 1971.
Luvussa 7 on esitetty keskimääräiset vuosilaskeumat
Suomessa eri komponenteille. Saatu lukuarvo on las
keuma-arvojen vuoden 1971 kuukausiarvojen mediaaniarvo
kerrottuna kahdellatoista, mutta keskimääräinen vuosisa
danta on laskettu kertomalla kuukausiarvojen keskiarvo
kahdellatoista Nama kartat saattavat poiketa aikaisem
min esitetyista sen vuoksi, ette joissakin julkaisuissa
puuttuvat tiedot oli interpoloitu edellisen ja jalkim
maisen luvun keskiarvona, mutta nyt laskuissa kaytetn
ainoastaan mitattuja arvoja
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1 KEVO PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH ahk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm asIa umol/1 mg/1
1 . . .- . . . . . . . . .
2 12.7 5.60 10.20 . . . . 0.80 1.60 2.10 0.30 . 0.180
3 12.0 4.00 14.20 . 2.6 . . . . . . 1.180 . 0.130 0.036
4 6.2 5.30 7.30 . 0.9 9.0 . 1.30 1.40 2.30 1.00 0.380 0.045 0.019 0.023
5 2.8 5.40 . . . . . 4.80 . . . 1.000 0.430
6 9.2 6.40 6.90 . 2.7 5.2 . 2.80 . 1.80 0.40 0.650 0.250
7 70.7 . . . 0.7 0.6 . 0.40 0.80 0.40 0.06 0.480 0.280 0.012 0.012
8 120.9 6.00 0.80 . 0.4 0.4 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.250 0.080 0.050 0.012
9 45 7 6 40 1 20 0 5 1 2 0 60 0 10 0 10 0 06 0 250 0 050 0 020 0 015
10 26.6 6.25 1.40 . 0.5 1.5 . 0.60 0.40 0.40 0.06 0.650 0.050 0.005 0.013
11 21 6 6 60 1 30 0 4 0 550 0 170 0 008
12 19 0 6 50 3 50 1 6 3 8 3 40 0 500 0 190 0 140 0 190
min 2.8 4.00 0.80 .. 0.4 0.4 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.250 0.045 0.005 0.008
max 120.9 6.60 14.20 . 2.7 9.0 . 4.80 1.60 2.30 1.00 1.180 0.430 0.140 0.190
md 19.0 6.13 3.50 . 0.8 1.4 . 0.80 0.60 0.40 0.06 0.525 0.175 0.020 0.014
x 31 6 5 20 1 2 2 8 1 66 0 73 1 03 0 28 0 589 0 172 0 054 0 039
n 11 10 9 0 8 8 0 9 6 7 7 10 10 7 8
1 KEVO LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 12.7 5.60 10.20 . . . . 10.2 20.3 26.7 3.8 . 2.3
3 12.0 4.00 14.20 . 31. . . . . . . 14.2 . 1.6 0.43
4 6.2 5.30 7.30 . 6. 55.8 . 8.1 8.7 14.3 6.2 2.4 0.3 0.1 0.14
5 2.8 5.40 . . . . . 13.4 . . . 2.8 1.2
6 9.2 6.40 6.90 . 25. 47.8 . 25.8 . 16.6 3.7 6.0 2.3
7 70.7 . . . 47. 42.4 . 28.3 56.6 28.3 4.2 33.9 19.8 0.8 0.85
8 120.9 6.00 Ö;80 . 52. 48.4 . 24.2 12.1 12.1 7.3 30.2 9.7 6.0 1.45
9 45.7 6.40 1.20 . 21. 54.8 . 27.4 4.6 4.6 2.7 11.4 2.3 0.9 0.69
10 26.6 6.25 1.40 . 13 39.9 . 16.0 10.6 10.6 1.6 17.3 1.3 0.1 0.35
11 21.6 6.60 1.30 . . 8.6 . . . . . 11.9 3.7 . 0.17
12 19.0 6.50 3.50 . 30. 72.2 . 64.6 . . . 9.5 3.6 2.7 3.61
min 2.8 4.00 0.80 . 6. 8.6 . 8.1 4.6 4.6 1.6 2.4 0.3 0.1 0.14
max 120.9 6.6014.20 . 52. 72.2 . 64.6 56.6 28.3 7.3 33.9 19.8 6.0 3.61
md 19.0 6.13 3.50 . 27. 48.1 . 24.2 11.4 14.3 3.8 11.7 2.3 0.9 0.56
x 31.6 . 5.20 . 28. 46.3 . 24.2 18.8 16.2 4.2 14.0 4.6 1.8 0.96
n 11 10 9 0 8 8 0 9 6 7 7 10 10 7 .8
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2 KILPISJÄRVI PIT0ISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S cl Plc Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 24.5 6.30 13.00 . . . . 4.70 . . . 5.600 1.500
3 18.4 5.40 4.60 . 2.2 3.8 . 1.50 . . . 0.830 0.380
4 9.9 . . . . . . . . . . 1.100
5 5.3 5.70 . . . . . . . . . 1.600
6 10.5 4.90 5.80 . . 6.0 . 1.50 1.90 4.00 0.40 0.600 0.100
7 55.9 5.90 1.20 . 0.7 0.7 . 0.20 0.50 0.50 0.10 0.650 0.250 0.001 0.008
8 50.3 5.10 1.80 . 0.7 0.9 . 0.60 050 0.50 0.09 0.430 0.150 0.060 0.026
9 23.2 6.45 2.00 . 1.4 . . 0.60 . . . 0.800 0.180 0.190 0.070
10 31.6 6.35 1.80 . 0.9 1.3 . 0.80 0.10 0.40 0.13 0.680 0.190 0.150 0.073
11 26.4 . 1.80 . 0.8 0.1 . 2.80 . 0.60 0.30 0.800 0.080 . 0.033
12 58.4 6.20 0.90 . 0.9 3.8 . 2.40 0.30 . . 0.550 0.120 0.170 0.133
min 5.3 4.90 0.90 . 0.7 0.1 . 0.20 0.10 0.40 0.09 0.430 0.080 0.001 0.008
max 58.4 6.45 13.00 . 2.2 6.0 . 4.70 1.90 4.00 0.40 5.600 1.500 0.190 0.133
md 24.5 5.90 1.80 . 0.9 1.3 . 1.50 0.50 0.50 0.13 0.800 0.180 0.150 0.052
x 28.6 . 3.66 . 1.1 2.4 . 1.68 0.66 1.20 0.20 1.240 0.328 0.114 0.057
n 11 9 9 0 7 7 0 9 5 5 5 11 9 5 6
2 KILPISJÄRVI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat 804-5 Cl TOC Na K Ca Mg ko1cN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 , . . . . . . . . . . .
2 24.5 6.30 13.00 . . . . 115.1 . . . 137.2 36.8
3 18.4 5.40 4,60 . 41. 69.9 . 27.6 . . . 15.3 7.0
4 9.9 . . . . . . . . . . 10.9
5 5.3 5.70 . . . . . . . . . 8.5
6 10.5 4.90 5.80 . . 63.0 . 15.8 19.9 42.0 4.2 6.3 1.1
7 55.9 5.90 1.20 . 37. 39.1 . 11.2 28.0 28.0 5.6 36.3 14.0 0.1 0.45
8 50.3 5.10 1.80 . 34. 45.3 . 30.2 25.1 25.1 4,5 21,6 7.5 3.0 1.31
9 23.2 6.45 2.00 . 33. . . 13.9 . . . 18.6 4.2 4.4 1.62
10 31.6 6.35 1.80 , 28. 41.1 . 25.3 3.2 12.6 4.1 21.5 6.0 4.7 2.31
11 26.4 . 1.80 . 20. 2.6 . 73.9 . 15.8 7.9 21,1 2.1 . 0.87
12 58.4 6.20 0.90 . 51. 221.9 . 140.2 17.5 . . 32.1 7.0 9.9 7.77
min 5.3 4.90 0.90 . 20. 2.6 . 11.2 3.2 12.6 4.1 6.3 1.1 0.1 0.45
max 58.4 6.45 13.00 . 51. 221.9 . 140.2 28.0 42.0 7.9 137.2 36.8 9.9 7.77
md 24.5 5.90 1.80 . 34. 45.3 . 27.6 19.9 25.1 4.5 21.1 7.0 4.4 1.47
x 28.6 . 3.66 . 35. 69.0 . 50.3 18.7 24.7 5.3 29.9 9.5 4.4 2.39
n 11 9 9 0 7 7 0 9 5 5 5 11 9 5 6
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3 LEMMENJOKI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NN4—N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 . . . . . . . . . . . .
2 14.2 5.30 8.60 . . . . 1.50 3.00 4.90 0.50 . . 0.348
3 7.8 - . . . . . . . . . . .
4 23.2 5.90 8.90 . 3.4 2.8 . . . . . 2.000 0.680 . 0.012
5 4.0 . . . . . . . . . . .
6 22.5 6.00 2.80 . 1.4 2.0 . 0.80 1.40 1.30 0.30 0.625 0.180 0.058 0.019
7 54.4 6.40 1.20 . 0.5 0.4 . 0.10 0.40 0.10 0.10 0.750 0.100 0.270 0.100
8 72.2 6.00 1.10 . 0.8 0.4 . 0.20 0.30 0.05 0.06 0.430 0.100 0.150 0.019
9 44.7 6.10 0.90 . 0.3 04 . 0.30 0.10 0.40 0.06 0.250 0.060 0.080 0.012
10 21.9 5.80 1.70 . 0.6 1.9 . 0.50 0.10 0.40 0.13 0.630 0.130 0.140 0.076
11 40.0 6.10 1.40 . 0.6 0.3 . 0.30 0.10 0.30 0.10 0.430 0.140 0.060 0.068
12 19.6 6.30 2.30 . 0.9 2.4 . 1.20 . . . 1.000 0.370 0.410
min 4.0 5.30 0.90 . 0.3 0.3 . 0.10 0.10 0.05 0.06 0.250 0.060 0.058 0.012
max 72.2 6.40 8.90 . 3.4 2.8 . 1.50 3.00 4.90 0.50 2.000 0.680 0.410 0.100
md 22.5 6.00 1.70 . 0.7 1.1 . 0.40 0.30 0.40 0.10 0.627 0.135 0.145 0.Ö19
x 29.5 . 3.21 . 1.1 1.3 . 0.61 0.77 1.06 0.18 0.764 0.220 0.189 0.044
n 11 9 9 0 8 8 0 8 7 7 7 8 8 8 7
3 LEMMENJOKI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N N114-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 14.2 5.30 8.60 . . . . 21.3 42.6 69.6 7.1 . . 4.9
3 7.8 . . . . . . . . . . .
4 23.2 5.90 8.90 . 80. 65.0 . . . . . 46.4 15.8 . 0.28
5 4.0 . . . . . . . . . . . .
6 22.5 6.00 2.80 - 32. 45.0 - 18.0 31.5 29.2 6.8 14.1 4.1 1.3 0.43
7 54.4 6.40 1.20 . 27. 21.8 - 5.4 21.8 5.4 5.4 40.8 5.4 14.7 5.44
8 72.2 6.00 1.10 . 55. 28.9 . 14.4 21.7 3.6 4.3 31.0 7.2 10.8 1.37
9 44.7 6.10 0.90 . 12. 17.9 . 13.4 4.5 17.9 2.7 11.2 2.7 3.6 0.54
10 21.9 5.80 1.70 . 12. 41.6 . 10.9 2.2 8.8 2.8 13.8 2.8 3.1 1.66
11 40.0 6.10 1.40 . 23. 12.0 . 12.0 4.0 12.0 4.0 17.2 5.6 2.4 2.72
12 19.6 6.30 2.30 . 18. 47.0 . 23.5 . . . 19.6 7.3 8.0
min 4.0 5.30 0.90 . 12. 12.0 . 5.4 2.2 3.6 2.7 11.2 2.7 1.3 0.28
max 72.2 6.40 8.90 - 80. 65.0 . 23.5 42.6 69.6 7.1 46.4 15.8 14.7 5.44
md 22.5 6.00 1.70 . 25. 35.2 . 13.9 21.7 12.0 4.3 18.4 5.5 4.3 1.37
x 29.5 . 3.21 . 32. 34.9 . 14.9 18.3 20.9 4.7 24.3 6.4 6.1 1.78
n 11 9 9 0 8 8 0 8 7 7 7 8 8 8 7
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4 NELLIN PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 39.5 3.80 9.70 . 1.0 . . 1.00 1.60 1.40 0.20 0.980 0.330 0.030
2 14.7 5.20 4.60 . . . . 1.00 3.80 2.10 0.20 0.590 0.250 . 0.017
3 18.2 5.50 1.90 . 0.9 1.6 . 0.90 0.80 0.50 0.10 0.330 0.180 . 0.014
4 28.0 4.00 7.30 . 1.9 7.8 . 0.80 1.50 0.80 0.30 0.450 0.230 0.092 0.012
5 6.4 . . . . . . 3.70 . . . .
6 27.6 6.10 2.20 . 1.1 1.2 . 0.90 0.80 1.50 0.30 0.375 0.050 0.010 0.052
7 41.5 6.70 1.90 . 0.7 0.6 . 1.00 0.80 1.30 0.30 0.500 0.080 0.002 0.065
8 96.4 6.00 1.20 . 0.5 0.5 . 0.20 0.50 0.10 0.06 0.850 0.100 0.160 0.136
9 82.7 5.70 1.10 . 0.2 1.0 . 0.30 0.40 0.90 0.10 0.130 0.005 0.005 0.008
10 30.7 5.95 1.40 . 0.3 1.5 . 0.50 0.50 0.80 0.08 0.280 0.010 0.005 0.024
11 47.2 6.15 2.10 . 0.7 2.2 . 1.60 1.10 0.30 0.10 0.630 0.050 0.005 0.025
12 31.5 5.80 1.80 . 1.0 3.3 . 0.80 0.90 1.00 0.06 0.330 0.100 0.010
min 6.4 3.80 1.10 . 0.2 0.5 . 0.20 0.40 0.10 0.06 0.130 0.005 0.002 0.008
max 96.4 6.70 9.70 . 1.9 7.8 . 3.70 3.80 2.10 0.30 0.980 0.330 0.160 0.136
md 31.1 5.80 1.90 . 0.8 1.5 . 0.90 0.80 0.90 0.10 0.450 0.100 0.010 0.024
x 38.7 . 3.20 . 0.8 2.2 . 1.06 1.15 0.97 0.16 0.495 0.126 0.035 0.039
n 12 11 11 0 10 9 0 12 11 11 11 11 11 9 9
4 NELLIM LASKEUMA-ARV0T 1971
kk sad pH sahk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 39.5 3.80 9.70 . 40. . . 39.5 63.2 55.3 7.9 38.7 13.0 1.2
2 14.7 520 4.60 . . . . 14.7 55.9 30.9 2.9 8.7 3.7 . 0.25
3 18.2 5.50 1.90 . 16. 29.1 . 16.4 14.6 9.1 1.8 6.0 3.3 . 0.25
4 28.0 4.00 7.30 . 53. 218.4 . 22.4 42.0 22.4 8.4 12.6 6.4 2.6 0.34
5 6.4 . . . . . . 23.7 . . . . .
6 27,6 6.10 2.20 . 31. 33.1 . 24.8 22.1 41.4 8.3 10.4 1.4 0.3 1.44
7 41.5 6.70 1.90 . 30. 24.9 . 41.5 33.2 53.9 12.5 20.8 3.3 0.1 2.70
8 96.4 6.00 1.20 . 48. 48.2 . 19.3 48.2 9.6 5.8 81.9 9.6 15.4 13.11
9 82.7 5.70 1.10 . 19. 82,7 . 24.8 33.1 74.4 8.3 10.8 0.4 0.4 0.66
10 30.7 5.95 1.40 . 9. 46.1 . 15.4 15.4 24.6 2.5 8.6 0.3 0.2 0.74
11 47.2 6.15 2,10 . 31. 103.8 . 75.5 51.9 14.2 4.7 29,7 2.4 0.2 1.18
12 31.5 5.80 1.80 . 32. 103.9 . 25.2 28.3 31.5 1.9 10.4 3.2 0.3
min 6.4 3.80 1.10 . 9. 24.9 . 14.7 14.6 9.1 1.8 6.0 0.3 0.1 0.25
mmx 96.4 6.70 9.70 , 53. 218.4 . 75.5 63.2 74.4 12.5 81.9 13.0 15,4 13.11
md 31.1 5.80 1.90 . 31. 48.2 . 24.2 33.2 30.9 5.8 10.8 3.3 0.3 0.74
x 38.7 . 3.20 . 31. 76.7 . 28.6 37.1 33.4 5.9 21.7 4.3 2.3 2.30
n 12 11 11 0 10 9 0 12 11 11 11 11 11 9 9
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5 KITTILÄ PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Ng kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 apu
1 . . - . . . . . . . . .
2 18.6 4.60 3.50 . . 1.1 . 0.30 0.40 1.50 0.20 . 0.500
3 10.9 5.40 7.90 . 4.8 3.3 . 1.30 . 1.80 0.30 3.300 0.980
4 33.5 4.90 13.90 . 6.3 7.0 . 4.10 . . . . 1.900
5 1.2 . . . . . . . . . . .
6 10.1 . 2.20 . . 6.9 . 2.50 . . . 2.300 0.630
7 61.6 5.60 1.40 . 0.8 0.9 . 0.20 0.40 0.50 0.10 1.730 0.200 0.200 0.023
8 33.1 4.80 2.80 . 1.8 0.9 . 0.50 0.40 0.80 0.09 1.150 0.630 0.250 0.028
9 23.1 6.30 1.70 . 0.9 0.8 . 0.60 0.10 1.30 0.16 0.580 0.160 0.300 0.019
10 31.6 5.55 1.30 . 0.7 0.8 . 0.40 0.10 0.10 0.06 0.500 0.140 0.270 0.015
11 34.4 4.70 2.60 . 1.1 0.9 . 0.60 0.10 0.10 0.06 1.200 0.430 0.340 0.023
12 20.9 6.00 2.40 . 1.1 1.7 . 1.00 0.10 0.60 0.10 1.200 0.310 0.920
min 1.2 4.60 1.30 .. 0.7 0.8 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.500 0.140 0.200 0.015
max 61.6 6.30 13.90 . 6.3 7.0 . 4.10 0.40 1.80 0.30 3.300 1.900 0.920 0.028
md 23.1 5.40 2.50 . 1.1 1.0 . 0.60 0.10 0.70 0.10 1.200 0.465 0.285 0.023
x 25.4 . 3.97 . 2.2 2.4 . 1.15 0.23 0.84 0.13 1.495 0.588 0.380 0.022
n 11 9 10 0 8 10 0 10 7 8 8 8 10 6 5
5 KITTILÄ LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . - . . . . .
2 18.6 4.60 3.50 . . 20.5 . 5.6 7.4 27.9 3.7 . 9.3
3 10.9 5.40 7.90 . 53. 36.0 . 14.2 . 19.6 3.3 36.0 10.7
4 33.5 4.90 13.90 . 211. 234.5 . 137.3 . . . . 63.6
5 1.2 . . . . . . . . . . .
6 10.1 . 2.20 . . 69.7 . 25.3 . . . 23.2 6.4
7 61.6 5.60 1.40 . 49. 55.4 . 12.3 24.6 30.8 6.2 106.6 12.3 12.3 1.42
8 33.1 4.80 2.80 . 58. 29.8 . 16.5 13.2 26.5 3.0 38.1 20.9 8.3 0.93
9 23.1 6.30 1.70 . 20. 18.5 . 13.9 2.3 30.0 3.7 13.4 3.7 6.9 0.44
10 31.6 5.55 1.30 . 21. 25.3 . 12.6 3.2 3.2 1.9 15.8 4.4 8.5 0.47
11 34.4 4.70 2.60 . 37. 31.0 . 20.6 3.4 3.4 2.1 41.3 14.8 11.7 0.79
12 20.9 6.00 2.40 . 23. 35.5 . 20.9 2.1 12.5 2.1 25.1 6.5 19.2
min 1.2 4.60 1.30 . 20. 18.5 - 5.6 2.1 3.2 1.9 13.4, 3.7 6.9 0.44
max 61.6 6.30 13.90 . 211. 234.5 . 137.3 24.6 30.6 6.2 106.6 63.6 19.2 1.42
md 23.1 5.40 2.50 . 43. 33.2 - 15.4 3.4 23.0 3.1 30.5 10.0 10.1 0.79
x 25.4 - 3.97 - 59. 55.6 . 27.9 8.0 19.2 3.2 37.4 15.3 11.2 0.81
n 11 9 10 0 8 10 0 10 7 8 8 8 10 6 5
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6 NARUSKA PIT0ISUUSARVOI 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . - . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . .
3 14.8 6.40 . . 2.6 . . 2.80 . . . .
4 24.1 5.90 3.00 . 2.6 . . . . . . .
5 6.7 5.80 4.70 . 2.6 3.4 . 1.10 . . . 0.800 0.330
6 3.1 6.10 3.70 . 2.8 2.0 . 1.00 . 1.80 0.40 0.875 0.300 0.295
7 78.1 6.00 1.00 . 0.2 0.6 . 0.10 0.10 0.30 0.10 0.63Ö 0.090 0.070 0.022
8 44.5 5.85 1.00 . 0.6 0.5 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.280 0.100 0.070 0.011
9 48.3 . - . . . . . . . . . .
10 25.0 5.90 1.20 . 0.8 1.7 . 0.40 0.30 0.10 0.08 0.330 0.080 0.040 0.011
11 34.9 6.10 2.90 . 1.4 2.3 . 1.60 0.50 0.10 0.10 0.800 0.380 0.160 0.015
12 16.9 6.50 3.00 . 1.3 1.7 . 2.40 0.90 0.60 0.06 1.000 0.390 0.150
min 3.1 5.80 1.00 . 0.2 0.5 . 0.10 0.10 0.10 0.06 0.280 0.080 0.040 0.011
max 78.1 6.50 4.70 . 2.8 3,4 • 2.80 0.90 1,80 0.40 1.000 0.390 0.295 0.022
md 24.5 6.00 2.5 . 1.4 1.7 . 1.05 0.30 0.20 0.09 0.800 0.300 0.110 0.013
x 29.6 . 2.56 . 1.7 1.7 . 1.20 0.38 0.50 0.13 0.674 0.239 0.131 0.015
n 10 9 8 0 9 7 0 8 5 6 6 7 7 6 4
6 NARUSKA LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p11 sahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . .
3 14.8 6.40 . . 38. . . 41.4 . . . . .
4 24.1 5.90 3.00 . 62. . . . . . . . .
5 6.7 5.80 4.70 . 17. 22.8 . 7.4 . . . 5.4 2.2
6 3.1 6.10 3.70 . 9. 6.2 . 3.1 . 5.6 1.2 2.7 0.9 0.9
7 78.1 6.00 1.00 . 18. 46.9 . 7.8 7.8 23.4 7.8 49.2 7.0 5.5 1.72
8 44.5 5.85 1.00 . 27. 22.3 . 8.9 4.5 4.5 2.7 12.5 4.5 3.1 0.49
9 48.3 . . . . . . . . . . . .
10 25.0 5.90 1.20 . 19. 42.5 . 10.0 7.5 2.5 2.0 8.3 2.0 1.0 0.28
11 34.9 6.10 2.90 . 50. 80.3 . 55.8 17.5 3.5 3.5 27.9 13.3 5.6 0.52
12 16.9 6.50 3.00 - 23. 28.7 . 40.6 15.2 10.1 1.0 16.9 6.6 2.5
min 3.1 5.80 1.00 . 9. 6.2 . 3.1 4.5 2.5 1.0 2.7 0.9 0.9 0.28
max 78.1 6.50 4.70 . 62. 80.3 . 55.8 17.5 23.4 7.8 49.2 13.3 5.6 1.72
md 24.6 6.00 2.95 . 23. 28.7 . 9.5 7.8 5.0 2.3 12.5 4.5 2.8 0.51
x 29.6 . 2.56 . 29. 35.7 . 21.9 10.5 8.3 3.0 17.5 5.2 3.1 0.75
n 10 9 8 0 9 7 0 8 5 6 6 7 7 6 4
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7 KOLARI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . .
3 11.6 5.90 5.10 . 2.9 3.0 . 1.00 . 3.30 0.40 1.400 0.700 . 0.049
4 18.0 . . . 7.3 5.7 . . . . . 1.400 0.150
5 8.8 . . . . . . . . . . .
6 8.9 . 10.60 . 3.1 5.0 . 1.10 . . 2.60 1.800 0.380 0.845
7 51.7 5.00 2.00 . 0.5 0.9 . 0.60 0.90 1.40 0.30 0.950 0.110 0.280 0.220
8 53.5 5.80 1.30 . 0.9 0.3 . 0.40 0.40 0.60 0.09 0.750 0.150 0.320 0.043
9 17.7 5.90 2.00 . 0.9 2.3 . 0.60 1.10 1.30 0.20 0.800 0.120 0.080 0.073
10 54.2 5.45 2.20 . 0.9 2.3 . 0.40 0.60 1.00 0.25 0.800 0.280 0.290 0.026
11 55.5 5.35 1.30. . 0.6 0.2 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.630 0.180 0.220 0.017
12 32.0 5.90 1.70 . 1.0 0.2 . 0.30 0.10 0.60 0.06 1.000 0.270 0.700 0.022
min 8.8 5.00 1.30 .. 0.5 0.2 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.630 0.110 0.080 0.017
max 55.5 5.90 10.60 . 7.3 5.7 . 1.10 1.10 3.30 2.60 1.800 0.700 0.845 0.220
md 25.0 5.80 2.00 . .9 2.3 . 0.50 0.50 1.00 0.23 0.950 0.180 0.290 0.043
x 31.2 . 3.28 . 2.0 2.2 . 0.58 0.53 1.19 0.49 1.059 0.260 0.391 0.064
n 10 7 6 0 9 9 0 8 6 7 8 9 9 7 7
7 KOLARI LASKEUMA-ARVOI 1971
kk sad p5 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Ne K Ca Mg kokN N03-N N54-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . .
3 11.6 5.90 5.10 . 34. 34.8 . 11.6 . 38.3 4.6 16.2 8.1 . 0.57
4 18.0 . . . 131. 102.6 . . . . . 25.2 2.7
5 8.8 . . . . . . . . . . . .
6 8.9 . 10.60 . 28. 44.5 . 9.8 . . 23.1 16.0 3.4 7.5
7 51.7 5.00 2.00 . 26. 46.5 . 31.0 46.5 72.4 15.5 49.1 5.7 14.5 11.37
8 53.5 5.80 1.30 . 48. 16.1 . 21.4 21.4 32.1 4.8 40.1 8.0 17.1 2.30
9 17.7 5.90 2.00 . 16. 40.7 . 10.6 19.5 23.0 3.5 14.2 2.1 1.4 1.29
10 54.2 5.45 2.20 . 51. 124.7 . 21.7 32.5 54.2 13.6 43.4 15.2 15.7 1.41
11 55.5 5.35 1.30 . 35. 11.1 . 11.1 5.6 5.6 3.3 35.0 10.0 12.2 0.94
12 32.0 5.90 1.7Ö . 32. 6.4 . 9.6 3.2 19.2 1.9 32.0 8.6 22.4 0.70
min 8.8 5.00 1.30 . 16. 6.4 . 9.6 3.2 5.6 1.9 14.2 2.1 1.4 0.57
max 55.5 5.90 10.60 . 131. 124.7 . 31.0 46.5 72.4 23.1 49.1 15.2 22.4 11.37
md 25.0 5.80 2.00 . 34. 40.7 . 11.4 20.4 32.1 4.7 32.0 8.0 14.5 1.29
x 31.2 . 3.28 . 44. 47.5 . 15.9 21.4 35.0 8.8 30.1 7.1 13.0 2.66
n 10 7 8 0 9 9 0 8 6 7 8 9 9 7 7
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8 S0DANKYLÄ PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 33.0 3.20 . . 2.3 0.7 . 1.10 0.40 1.40 0.20 0.950 0.250 0.003 0.025
3 13.3 5.20 7.00 . 5.2 1.9 . 0.60 0.30 0.90 0.10 4.000 1.100 1.520 0.024
4 19.8 5.80 5.30 . 3.2 3.4 . 1.00 . . . 0.700 0.380 . 0.020
5 6.3 6.30 4.30 . . 2.3 . 1.10 2.40 3.00 0.40 0.630 0.300
6 6.0 . . . . . . . . . . .
7 92.7 6.10 1.00 . 0.2 0.3 . 0.30 0.10 0.30 0.06 0.310 0.080 0.058 0.017
8 54.4 5.80 1.20 . 0.7 0.4 . 0.20 0.10 0.40 0.06 0.500 0.150 0.110 0.033
9 49.5 5.90 1.00 . 0.5 0.3 . 0.10 0.10 0.40 0.06 0.150 0.040 0.010 0.008
10 41.3 6.45 1.30 . 0.7 0.6 . 0.50 0.10 0.10 0.06 0.580 0.130 0.030 0.012
11 42.0 6.10 1.40 . 0.7 1.3 . 0.30 0.05 0.10 0.06 0.580 0.220 0.100 0.005
12 22.9 5.75 2.50 . 1.4 3.8 . 1.40 0.60 0.60 0.06 0.750 0.340 0.145 0.008
min 6.0 3.20 1.00 . 0.2 0.3 , 0,10 0.05 0.10 0.06 0.150 0.040 0.003 0.005
max 92.7 6.45 7.00 . 5.2 3.8 . 1.40 2.40 3.00 0.40 4.000 1.100 1.520 0.033
md 33.0 5.85 1.40 . 0.7 1.0 , 0,55 0,10 0.40 0.06 0.605 0.235 0.079 0.017
x 34.7 . 2.78 . 1.7 1.5 . 0.66 0.46 0.80 0.12 0.915 0.299 0.247 0.017
n 11 10 9 0 9 10 0 10 9 9 9 10 10 8 9
8 S0DANKYL. LASXEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sahk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umel/m2 mg/m2
1 , . . . . . . . . . . . .
2 33.0 3.20 . . 77. 23.1 . 36.3 13.2 46.2 6.6 31.4 8.3 0.1 0.82
3 13.3 5.20 7.00 . 69. 25.3 . 8.0 4.0 12.0 1.3 53.2 14.6 20.2 0.32
4 19,8 5.80 5,30 . 64. 67.3 . 19.8 . . . 13.9 7.5 . 0.40
5 6.3 6.30 4.30 . . 14.5 . 6.9 15.1 18.9 2.5 4.0 1.9
6 6.0 . . . . . . . . . . . .
7 92.7 6.10 1.00 . 22. 27.8 . 27.8 9.3 27.8 5.6 28.7 7.4 5.4 1.58
8 54.4 5.80 1.20 . 38. 21.8 . 10.9 5.4 21.8 3.3 27.2 8.2 6.0 1.80
9 49.5 5.90 1.00 . 26. 14.9 . 5.0 5.0 19.8 3.0 7.4 2.0 0.5 0.40
10 41.3 6.45 1.30 . 28. 24.8 . 20.6 4.1 4.1 2.5 24.0 5.4 1.2 0.50
11 42.0 6.10 1.40 . 28. 54.6 . 12.6 2.1 4.2 2.5 24.4 9.2 4.2 0.21
12 22.9 5.75 2.50 . 32. 87.0 . 32.1 13.7 13.7 1.4 17.2 7.8 3.3 0.18
min 6.0 3.20 1.00 . 22. 14.5 . 5.0 2.1 4.1 1.3 4.0 1.9 0.1 0.18
max 92.7 6.45 7.00 . 77. 87.0 . 36.3 15.1 46.2 6.6 53.2 14.6 20.2 1.80
md 33.0 5.85 1.40 . 32. 25.0 . 16.2 5.4 18.9 2.5 24.2 7.7 3.8 0.40
x 34.7 . 2.78 . 43. 36.1 . 18.0 8.0 18.7 3.2 23.1 7.2 5.1 0.69
n 11 10 9 0 9 10 0 10 9 9 9 10 10 8 9
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9 VUOTSO PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 31.2 3.60 18.20 . 1.5 . . 0.70 4.10 1.50 0.20 0.800 0.355 0.080
2 25.1 3.90 8.70 . 1.3 8.0 . 1.20 0.80 1.00 1.30 0.800 0.200 0.362 0.011
3 19.6 5.70 2.30 . 1.2 2.0 . 0.50 0.30 0.50 0.10 0.450 0.300 0.152 0.009
4 45.5 6.20 2.90 . 1.6 1.2 . 2.30 1.60 0.50 0.10 1.000 0.450 0.260 0.005
5 2.4 . . . . . . . . . . .
6 17.7 6.10 3.50 . 2.0 2.5 . 0.70 1.30 2.10 0.40 0.875 0.230 . 0.028
7 67.7 610 1.50 . 0.9 0.8 . 0.20 0.40 0.30 0.10 0.650 0.150 0.079 0.052
8 99.5 5.60 1.50 . 0.8 0.4 . 0.20 0.50 0.40 0.06 0.530 0.050 0.040 0.040
9 47.1 5.30 2.00 . 0.8 1.0 . 0.40 0.50 0.60 0.10 0.280 0.080 0.010 0.013
10 38.0 6.45 1.00 . 0.5 0.3 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.350 0.090 0.005 0.030
11 40.2 6.50 1.70 . 0.8 1.2 . . . . . 0.450 0.150 . 0.015
12 27.1 5.30 1.80 . 0.8 1.7 . 0.50 . . . 0.300 0.100 0.005 0.019
min 2.4 3.60 1.00 . 0.5 0.3 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.280 0.050 0.005 0.005
max 99.5 6.50 18.20 . 2.0 8.0 . 2.30 4.10 2.10 1.30 1.000 0.450 0.362 0.052
md 34.6 5.70 2.00 . 0.9 1.2 . 0.50 0.50 0.50 0.10 0.530 0.150 0.079 0.017
x 38.4 . 4.10 . 1.1 1.9 . 0.69 1.07 0.78 0.27 0.590 0.196 0.110 0.022
n 12 11 11 0 11 10 0 10 9 9 9 11 11 9 10
9 VUOTS0 LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pM sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/mZ
1 31.2 3.60 18.20 . 46. . . 21.8127.9 46.8 6.2 25.0 11.1 2.5
2 25.1 3.90 8.70 . 32. 200.8 . 30.1 20.1 25.1 32.6 20.1 5.0 9.1 0.28
3 19.6 5.70 2.30 . 24. 39.2 . 9.8 5.9 9.8 2.0 8.8 5.9 3.0 0.18
4 45.5 6.20 2.90 . 71. 54.6 . 104.7 72.8 22.8 4.6 45.5 20.5 11.8 0.23
5 2.4 . . . . . . . . . . . .
6 17.7 6.10 3.50 . 36. 44.3 . 12.4 23.0 37.2 7.1 15.5 4.1 . 0.50
7 67.7 6.10 1.50 . 59. 54.2 . 13.5 27.1 20.3 6.8 44.0 10.2 5.3 3.52
8 99.5 5.60 1.50 . 80. 39.8 . 19.9 49.8 39.8 6.0 52.7 5.0 4.0 3.98
9 47.1 5.30 2.00 . 36. 47.1 . 16.8 23.5 28.3 4.7 13.2 3.8 0.5 0.61
10 38.0 6.45 1.00 . 19.. 11.4 . 7.6 3.8 3.8 2.3 13.3 3.4 0.2 1.14
11 40.2 6.50 1.70 . 32. 48.2 . . . . . 18.1 6.0 . 0.60
12 27.1 5.30 1.80 . 23. 46.1 . 13.6 . . . 8.1 2.7 0.1 0.51
min 2.4 3.60 1.00 . 19. 11.4 . 7.6 3.8 3.8 2.0 8.1 2.7 0.1 0.18
max 99.5 6.50 18.20 . 80. 200.8 . 104.7 127.9 46.8 32.6 52.7 20.5 11.8 3.98
md 34.6 5.70 2.00 . 36. 46.6 . 16.2 23.5 25.1 6.0 18.1 5.0 3.0 0.56
x 38.4 . 4.10 . 42. 58.6 . 25.2 39.3 26.0 8.0 24.0 7.1 4.1 1.15
n 12 11 11 0 11 10 0 10 9 9 9 11 11 9 10
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10 SIRKKAKOSKI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 49.1 . 3.00 . 0.9 1.0 . 2.00 1.50 . 0.50 0.650 0.300 0.012 0.015
3 15.9 4.70 5.20 . 3.3 3.1 . . . . . 1.000
4 23.; 5.10 4.30 . 2.4 . . 0.60 2.60 1.30 0.30 1.100 0.530 0.410 0.006
5 25.1 5.60 2.10 . 1. 1.1 . 0.30 1.10 0.80 0.06 0.580 0.100 0.080 0.009
6 32.4 5.00 2.30 . 1.6 0.8 . 1.00 0.60 1.30 0.10 1.125 0.200 0.007 0.042
7 28.4 4.50 3.30 . 1.0 0.5 . 0.30 1.00 1.00 0.10 0.800 0.040 0.010 0.110
8 43.3 5.30 1.50 . 0.8 0.6 . 0.30 0.50 0.40 0.06 0.500 0.130 0.000 0.027
9 31.8 6.30 1.20 . 0.8 0.2 . 0.20 0.10 0.40 0.06 0.380 0.100 0.080 0.021
10 56.7 6.20 0.90 . 0.4 0.3 . 0.30 0.10 0.40 0.08 0.300 0.100 0.030 0.041
48.5 5.80 1.70 . 0.8 0.3 . 0.50 0.30 0.30 0.06 1.000 0.310 0.030 0.014
12 33.5 5.80 2.60 . 1.3 1.5 . 0.70 0.90 1.00 0.06 0.600 0.270 0.110
min 15.9 4.50 0.90 . 0.4 0.2 . 0.20 0.10 0.30 0.06 0.300 0.040 0.000 0.006
max 56.7 6.30 5.20 . 3.3 3.1. . 2.00 2.60 1.30 0.50 1.25 0.530 0.410 0.110
md 32.4 5.45 2.30 . 1.0 0.7 . 0.40 0.75 0.80 0.07 0.650 0.165 0.030 0.021
x 35.3 . 2.55 . 1.3 0.9 . 0.62 0.87 0.77 0.14 0.730 0.208 0.077 0.032
n 11. 10 11 0 II 10 0 10 10 9 10 11 10 10 9
10 SIRKKAK0SKI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p14 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 49.1 . 3.00 . 43. 49.1 . 98.2 73.7 . 24.5 31.9 14.7 0.6 0.74
3 15.9 4.70 5.20 . 53. 49.3 . . . . . 15.9
4 23.1 5.10 4.30 . 56. . . 13.9 60.1 30.0 6.9 25.4 12.2 9.5 0.14
5 25.1 5.60 2.10 . 27. 27.6 . 7.5 27.6 20.; 1.5 14.6 2.5 2.0 0.23
6 32.4 5,00 2.30 . 53. 25.9 . 32.4 19.4 42.1 3.2 36.5 6.5 0.2 1.36
7 28.4 4.50 3.30 . 29. 14.2 . 8.5 28.4 28.4 2.8 22.7 1.1 0.3 3.12
8 43.3 5.30 1.50 . 33. 26.0 . 13.0 21.6 17.3 2.6 21.6 5.6 0.0 1.17
9 31.8 6.30 1.20 . 24. 6.4 . 6.4 3.2 12.7 1.9 12.1 3.2 2.5 0.67
10 56.7 6.20 0.90 . 21. 17.0 . 17.0 5.7 22.7 4.5 17.0 5.7 1.7 2.32
11 48.5 5.80 1.70 . 39. 14.6 . 24.3 14.6 14.6 2.9 48.5 15.0 1.5 0.68
12 33.5 5.80 2.60 . 45. 50.3 . 23.4 30.1 33.5 2.0 20.1 9,0 3.7
min 15.9 4.50 0.90 . 21. 6.4 . 6.4 3.2 12.7 1.5 12.1 1.1 0.0 0.14
max 56.7 6.30 5.20 . 56. 50,3 . 98.2 73.7 42.1 24.5 48.5 15.0 9.5 3.12
md 32.4 5.45 2.30 . 39. 26.0 . 15.4 24.6 22.7 2.9 21.6 6.1 1.6 0.74
x 35.3 . 2.55 . 38. 28.0 . 24.5 28.4 24.6 5.3 24.2 7.6 2.2 1.16
n 11 10 11 0 11 10 0 10 10 9 10 11 10 10 9
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12 3UOTAS PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat 504-8 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4—N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 55.9 5.80 2.20 . 0.7 1.8 . 0.40 1.10 0.50 0.09 0.760 0.310 0.080 0.003
2 33.8 . . . . . . . . . . .
3 16.3 5.20 2.20 . 1.1 1.7 . 0.70 0.60 0.50 0.10 0.800 0.430 0.168 0.006
4 24.5 5.70 2.90 . 2.7 0.9 . 0.50 1.00 0.30 0.10 0.800 0.280
5 32.3 6.10 3.00 . 1.6 1.4 . 0.40 0.10 1.00 0.10 1.600 0.600
6 12.5 6.20 1.30 . 0.9 0.7 . 0.10 0.10 0.60 0.10 0.650 0.140 0.208 0.028
7 62.9 . . . . . . . . . . .
8 49.4 . . . . . . . . . . .
9 65.0 5.85 1.40 . 1.0 0.9 . 0.10 0.10 0.50 0.10 0.800 0.110 0.240 0.087
10 65.7 . . . . . . . . . . .
11 56.6 . 2.40 . 1.1 0.2 . 0.40 0.10 2.30 0.20 1.100 0.200 0.240 0.103
12 27.9 . . . . 8.0 . . . . . .
min 12.5 5.20 1.30 . 0.7 0.2 . 0.10 0.10 0.30 0.09 0.650 0.110 0.080 0.003
max 65.7 6.20 3.00 . 2.7 8.0 . 0.70 1.10 2.30 0.20 1.600 0.600 0.240 0.103
m6 41.6 5.83 2.20 . 1.1 1.1 . 0.40 0.10 0.50 0.10 0.800 0.280 0.208 0.028
x 41.9 . 2.20 . 1.3 1.9 . 0.37 0.44 0.81 0.11 0.930 0.296 0.187 0.045
n 12 6 7 0 7 8 0 7 7 7 7 7 7 5 5
12 3UOTAS LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 55.9 5.80 2.20 . 41. 100.6 . 22.4 61.5 28.0 5.0 42.5 17.3 4.5 0.17
2 33.8 . . . . . . . . . . . .
3 16.3 5.20 2.20 . 18. 27.7 . 11.4 9.8 8.1 1.6 13.0 7.0 2.7 0.10
4 24.5 5.70 2.90 . 67. 22.0 . 12.3 24.5 7.4 2.5 19.6 6.9
5 32.3 6.10 3.00 . 52. 45.2 . 12.9 3.2 32.3 3.2 51.7 19.4
6 12.5 6.20 1.30 . 11. 8.8 . 1.3 1.3 7.5 1.3 8.1 1.8 2.6 0.35
7 62.9 . . . . . . . « « . . .
8 49.4 . « . « « « . « « « . .
9 65.0 5.85 1.40 « 65. 55.3 « 6.5 6.5 32.5 6.5 52.0 7.2 15.6 5.65
10 65.7 « « « « « . « « « « « «
11 56.6 « 2.40 . 64. 11.3 « 22.6 5.7 130.2 11.3 62.3 11.3 13.6 5.83
12 27.9 « « « « 223.2 « « « « . « «
min 12.5 5.20 1.30 « 11. 8.8 . 1.3 1.3 7.4 1.3 8.1 1.8 2.6 0.10
max 65.7 6.20 3.00 « 67. 223.2 « 22.6 61.5 130.2 11.3 62.3 19.4 15.6 5.83
md 41.6 5.83 2.20 « 52. 36.5 « 12.3 6.5 28.0 3.2 42.5 7.2 4.5 0.35
x 41.9 « 2.20 « 45. 61.8 « 12.8 16.1 35.1 4.5 35.6 10.1 7.8 2.42
n 12 6 7 0 7 8 0 7 7 7 7 7 7 5 5
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13 KURVINEN PITOISUUSARV0T 1971
kk sad pH sahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kökN N03-N NH4-N koke
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 55.0 5.80 6.20 . 1.6 . . 1.50 . 1.00 0.10 1.000 0.390 0.010
2 34.6 5.00 2.90 . 1.3 5.5 . 1.20 0.80 1.00 0.10 1.200 0.250 0.312 0.026
3 34.6 5.60 3.20 . 2.6 3.1 . 1.70 3.00 0.90 0.30 1.550 0.280 0.548 0.167
4 25.1 5.70 2.10 . 1.8 0.6 . 0.30 0.40 0.30 0.10 1.100 0.550 0.428 0.013
5 51.0 5.60 1.80 . 1.4 0.5 . 0.50 0.30 1.00 0.10 1.000 0.430 0.210 0.014
6 20.4 6.00 1.50 . 0.9 1.1 . 0.30 0.10 1.30 0.10 0.700 0.150 0.214 0.024
7 50.3 5.20 2.00 . 1.7 0.6 . 0.20 0.60 0.50 0.10 1.230 0.120 0.240 0.170
8 130.9 5.10 1.30 . 0.7 0.4 . 0.30 0.30 0.40 0.03 0.530 0.130 0.140 0.027
9 88.4 5.60 1.00 . 0.7 0.3 . 0.20 0.30 0.40 0.06 0.430 0.050 0.020 0.018
10 67.9 6.40 1.50 . 1.1 1.7 . 0.80 0.40 0.80 0.13 0.500 . . 0.012
11 66.2 6.30 1.90 . 1.0 2.4 . 0.90 . . . 0.380 0.180
12 24.6 6.40 4.20 . 1.1 5.0 . 3.50 2.00 0.90 0.10 1.800 0.300 0.470 0.102
min 20,4 5.00 1.00 . 0.7 0.3 . 0.20 0.10 0,30 0.03 0.380 0.050 0.010 0.012
max 130.9 6.40 6.20 . 2.6 5.5 . 3.50 3.00 1.30 0.30 1.800 0.550 0.548 0,170
md 50.7 5.65 1.95 . 1.2 1.1 . 0.65 0.40 0.90 0.10 1.000 0.250 0.227 0.025
x 54.1 . 2.47 . 1.3 1.9 . 0.95 0.82 0.77 0.11 0.952 0.257 0.259 0.057
n 12 12 12 0 12 11 0 12 10 11 11 12 11 10 10
13 KURVINEN LASKEUM-ARV0T 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 55.0 5.80 6.20 . 90. . . 82.5 . 55.0 5.5 55.0 21.4 0.6
2 34.6 5.00 2.90 . 45. 190.3 . 41.5 27.7 34.6 3.5 41.5 8.6 10.8 0.90
3 34.6 5.60 3.20 . 91. 107,3 . 58.8 103.8 31.1 10.4 53.6 9.7 19.0 5.78
4 25.1 5.70 2.10 . 44. 15.1 . 7.5 10.0 7.5 2.5 27,6 13.8 10.7 0.33
5 51.0 5.60 1.80 . 73. 25.5 . 25.5 15.3 51.0 5.1 51.0 21.9 10.7 0.71
6 20.4 6.00 1.50 . 18. 22.4 . 6.1 2,0 26.5 2.0 14.3 3.1 4.4 0.49
7 50.3 5.20 2.00 . 87. 30.2 . 10.1 30.2 25.1 5.0 61.9 6.0 12.1 8.55
8 130.9 5.10 1.30 . 96. 52.4 . 39.3 39.3 52.4 3.3 69.4 17.0 18.3 3.53
9 88.4 5.60 1.00 . 59. 26.5 . 17.7 26.5 35.4 5.3 38.0 4.4 1.8 1.59
10 67,9 6.40 1.50 . 77. 115.4 . 54.3 27,2 54.3 8.8 34.0 . . 0.81
11 66.2 6.30 1.90 . 68. 158.9 . 59.6 . . . 25.2 11.9 .
12 24,6 6.40 4.20 . 27. 123.0 . 86.1 49.2 22.1 2.5 44.3 7.4 11.6 2.51
min 20,4 5.00 1.00 . 18. 15.1 . 6.1 2.0 7.5 2.0 14.3 3.1 0.6 0.33
max 130.9 6.40 6.20 . 96. 190.3 . 86.1 103,8 55.0 10.4 69.4 21.9 19.0 8.55
md 50.7 5.65 1.95 . 71. 52.4 , 40.4 27.4 34.6 5.0 42.9 9.7 10.8 1.25
x 54.1 . 2.47 . 65. 78.8 . 40.8 33.1 35.9 4.9 43,0 11.4 10.0 2.52
n 12 12 12 0 12 11 0 12 10 11 11 12 11 10 10
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14 PUDASJÄRVI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/1
1 83.0 5.50 2.60 . 1.5 1.0 . 0.20 2.30 0.40 0.09 0.980 0.375 0.080 0.016
2 32.9 4.80 2.20 . 1.2 1.2 . 0.40 0.50 0.90 1.30 1.000 0.400 0.051 0.014
3 41.5 5.40 1.70 . 1.0 0.8 . 0.20 0.30 0.50 0.10 0.550 0.280 0.094 0.006
4 23.9 4.00 7.30 . 1.9 7.8 . 0.80 1.50 0.80 0.30 0.450 0.580 0.092 0.012
5 26.7 3.20 . 3.4 . . 0.80 1.10 2.80 0.40 1.300 0.700 0.340
6 29.2 4.60 3.40 . 1.5 2.5 . 0.70 0.60 1.50 0.40 0.980 0.230 0.004 0.096
7 53.9 5.70 1.30 . 1.1 0.7 . 0.10 0.30 0.50 0.10 0.730 0.230 0.120 0.041
8 86.7 4.75 1.80 . 1.0 . . 0.20 0.40 0.40 0.09 0.400 0.250 0.060 0.025
9 77.9 5.20 2.30 . 1.8 0.8 . 0.40 0.50 0.90 0.24 0.750 0.180 0.180 0.022
10 73.6 5.75 1.40 . 0.6 1.3 . 0.20 0.90 0.40 0.13 0.850 0.005 0.0Ö5 0.230
11 58.7 4.75 4.40 . . 1.4 . 0.90 . . . 0.600 0.180 . 0.022
12 38.7 5.00 3.30 . . 2.0 . 0.70 0.60 1.30 0.10 0.630 0.350
min 23.9 3.20 1.30 . 0.6 0.7 . 0.10 0.30 0.40 0.09 0.400 0.005 0.004 0.006
max 86.7 5.75 7.30 . 3.4 7.8 . 0.90 2.30 2.80 1.30 1.300 0.700 0.340 0.230
ma 47.7 4.90 2.30 . 1.3 1.3 . 0.40 0.60 0.80 0.13 0.740 0.265 0.086 0.022
x 52.2 . 2.88 . 1.5 2.0 . 0.47 0.82 0.95 0.30 0.768 0.313 0.103 0.048
n 12 12 11 0 10 10 0 12 11 11 11 12 12 10 10
14 PUDASJÄRVI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 83.0 5.50 2.60 . 122. 83.0 . 16.6 190.9 33.2 7.5 81.3 31.1 6.6 1.33
2 32.9 4.80 2.20 . 38. 39.5 . 13.2 16.5 29.6 42.8 32.9 13.2 1.7 0.46
3 41.5 5.40 1.70 . 40. 33.2 . 8.3 12.5 20.8 4.2 22.8 11.6 3.9 0.25
4 23.9 4.00 7.30 . 45. 186.4 . 19.1 35.8 19.1 7.2 10.8 13.9 2.2 0.29
5 26.7 3.20 . . 91. . . 21.4 29.4 74.8 10.7 34.7 18.7 9.1
6 29.2 4.60 3.40 . 44. 73.0 . 20.4 17.5 43.8 11.7 28.6 6.7 0.1 2.80
7 53.9 5.70 1.30 . 59. 37.7 . 5.4 16.2 27.0 5.4 39.3 12.4 6.5 2.21
8 86.7 4.75 1.80 . 84. . . 17.3 34.7 34.7 7.8 34.7 21.7 5.2 2.17
9 77.9 5.20 2.30 . 143. 62.3 . 31.2 39.0 70.1 18.7 58.4 14.0 14.0 1.71
10 73.6 5.75 1.40 . 47 95.7 . 14.7 66.2 29.4 9.6 62.6 0.4 0.4 16.93
11 58.7 4.75 4.40 . . 82.2 . 52.8 . . . 35.2 10.6 . 1.29
12 38.7 5.00 3.30 . . 77.4 . 27.1 23.2 50.3 3.9 24.4 13.5 .
min 23.9 3.20 1.30 . 38. 33.2 . 5.4 12.5 19.1 3.9 10.8 0.4 0.1 0.25
max 86.7 5.75 7.30 . 143. 186.4 . 52.8 190.9 74.8 42.8 81.3 31.1 14.0 16.93
md 47.7 4.90 2.30 . 53. 75.2 . 18.2 29.4 33.2 7.8 34.7 13.4 4.6 1.52
x 52.2 . 2.88 . 71. 77.0 . 20.6 43.8 39.3 11.7 38.8 14.0 5.0 2.94
n 12 12 11 0 10 10 0 12 11 11 11 12 12 10 10
15 KLA30KI
28
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . .
2 25.8 5.90 1.10 . . . . 1.20 0.80 1.00 0.10 . 1.600 0.792
3 30.9 5.80 6.30 . 4.0 2.0 . 0.80 2.60 1.10 0.10 3.500 0.600 1.840 0.042
4 18.0 5.70 8.90 . 6.6 2.1 . 0.70 2.10 1.80 0.30 4.300 1.600 1.736 0.023
5 18.6 4.90 5.40 . 3.6 1.7 . 0.30 0.90 1.30 0.10 1.900 0.650 1.040 0.017
6 22.3 . . . . . . . . . . .
7 41.7 . . . 1.4 0.6 . 0.40 0.90 0.90 0.10 1.230 0.250 0.320 0.089
8 63.6 4.90 1.90 . 1.1 0.8 . 0.30 0.90 0.60 0.06 0.730 0.150 0.100 0.062
9 67.7 5.65 2.00 . 1.2 1.2 . 0.20 1.10 0.40 0.10 0.950 0.170 0.260 0.305
10 55.2 6.00 2.50 . 1.0 2.8 . 0.40 3.40 0.80 0.13 0.500 0.010 0.005
11 39.7 6.30 4.30 . 2.5 2.0 . 1.40 1.90 0.50 0.20 1.400 0.310 0.720 0.410
12 35.6 5.50 4.10 . 2.9 0.7 . 0.50 0.50 0.60 0.06 1.200 0.500 0.290 0.063
min 18.0 4.90 1.10 . 1.0 0.6 . 0.20 0.50 0.40 0.06 0.500 0.010 0.005 0.017
max 67.7 6.30 8.90 . 6.6 2.8 . 1.40 3.40 1.80 0.30 4.300 1.600 1.840 0.410
md 35.6 5.70 4.10 . 2.5 1,7 . 0.45 1.00 0.85 0.10 1.230 0.405 0.520 0.063
x 38.1 . 4.06 . 2.7 1.5 . 0.62 1.51 0.90 0.13 1.746 0.584 0.710 0.126
n 11 9 9 0 9 9 0 10 10 10 10 9 10 10 8
15 KALAJ0KI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk mmd pH shk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 , . . . . . . . . . . . ,
2 25.8 5.90 1.10 . . . . 31.0 20.6 25.8 2.6 . 41.3 20.4
3 30.9 5.80 6.30 . 123. 61.8 . 24.7 80.3 34.0 3.1 108,2 18.5 56.9 1.30
4 18.0 5.70 8.90 . 118. 37.8 . 12.6 37.8 32.4 5.4 77.4 28.8 31.2 0.41
5 18.6 4.90 5.40 . 68. 31.6 . 5.6 16.7 24.2 1.9 35.3 12.1 19.3 0.32
6 22.3 . . . . . . . . . . . .
7 41.7 . . . 58. 25.0 . 16.7 37.5 37.5 4.2 51.3 10.4 13.3 3.71
8 63.6 4.90 1.90 . 70. 50.9 . 19.1 57.2 38.2 3.8 46.4 9.5 6.4 3.94
9 67.7 5.65 2.00 . 81. 81.2 . 13.5 74.5 27.1 6.8 64.3 11.5 17.6 20,65
10 55.2 6.00 2.50 . 53. 154.6 . 22.1 187.7 44.2 7.2 27.6 0.6 0.3
11 39.7 6.30 4.30 . 99. 79.4 . 55.6 75.4 19.9 7.9 55.6 12.3 28.6 16.28
12 35.6 5.50 4.10 . 103. 24.9 . 17.8 17.8 21.4 2.1 42.7 17.8 10.3 2.24
min 18.0 4.90 1.10 . 53. 24.9 . 5.6 16.7 19.9 1.9 27.6 0.6 0.3 0.32
max 67.7 6.30 8.90 . 123. 154.6 . 55.6 187.7 44.2 7.9 108.2 41.3 56.9 20.65
md 35.6 5.70 4.10 . 81. 50.9 . 18.4 47.5 2.7 4.0 51.3 12.2 18.5 2.98
x 38.1 . 4.06 . 86. 60.8 . 21.9 60.6 30.5 4.5 56.5 16.3 20.4 6.11
n 11 9 9 0 9 9 0 10 10 10 10 9 10 10 8
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16 VIITAMÄKI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . .
2 20.3 5.00 4.70 . 4.0 3.2 . 1.80 2.60 1.80 0.20 2.000 0.550 0.776 0.047
3 39.5 5.20 2.10 . 1.1 1.2 . 0.30 0.60 0.90 0.10 0.550 0.430 0.131 0.017
4 21.9 5.80 3.00 . 2.3 1.0 . 0.60 1.00 1.30 0.30 1.200 0.450 . 0.013
5 21.0 5.70 3.10 . 2.8 1.0 . 0.20 0.80 1.30 0.10 1.300 0.550 0.400 0.015
6 36.3 4.30 3.20 . 1.3 1.1 . 0.20 1.40 1.50 0.30 0.800 0.100 0.021 0.060
7 68.1 4.60 2.40 . 1.4 0.5 . 0.10 0.60 0.80 0.10 1.830 0.170 0.720 0.260
8 88.1 5.60 1.30 . 0.8 0.5 . 0.20 0.40 0.40 0.06 0.580 0.180 0.100 0.023
9 69.0 5.80 1.40 . 0.9 0.5 . 0.20 0.40 0.40 0.06 0.530 0.170 0.040 0.033
10 45.5 5.95 1.70 . 0.6 1.0 . 0.60 0.90 0.80 0.13 0.350 0.010 0.005 0.072
11 30.3 4.90 1.00 . 0.4 0.2 . 0.20 0.30 0.10 0.06 0.220 0.020 0.005 0.015
12 29.1 5.70 2.30 . 1.5 0.6 . 0.70 0.60 0.90 0.10 0.750 0.450 0.160 0.019
min 20.3 4.30 1.00 . 0.4 0.2 . 0.10 0.30 0.10 0.06 0.220 0.010 0.005 0.013
max 88.1 5.95 4.70 . 4.0 3.2 . 1.80 2.60 1.80 0.30 2.000 0.550 0.776 0.260
md 36.3 5.60 2.30 . 1.3 1.0 . 0.20 0.60 0.90 0.10 0.750 0.180 0.116 0.023
x 2.6 . 2.38 . 1.6 1.0 . 0.46 0.87 0.93 0.14 0.919 0.280 0.236 0.052
n 11 11 11 0 11 11 0 11 11 11 11 11 11 10 11
16 VIITAMÄKI LASKEUMA-ARVOI 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 20.3 5.00 4.70 . 81. 65.0 . 36.5 52.8 36.5 4.1 40.6 11.2 15.8 0.95
3 39.5 5.20 2.10 . 43. 47.4 . 11.9 23.7 35.5 4.0 21.7 17.0 5.2 0.67
4 21.9 5.80 3.00 . 50. 21.9 . 13.1 21.9 28.5 6.6 26.3 9.9 . 0.28
5 21.0 5.70 3.10 . 59. 21.0 . 4.2 16.8 27.3 2.1 27.3 11.6 8.4 0.31
6 36.3 4.30 3.20 . 47. 39.9 . 7.3 50.8 54.5 10.9 29.0 3.6 0.8 2.18
7 68.1 4.60 2.40 . 93. 34.0 . 6.8 40.9 54.5 6.8 124.6 11.6 49.0 17.71
8 88.1 5.60 1.30 . 70. 44.0 . 17.6 35.2 35.2 5.3 51.1 15.9 8.8 2.03
9 69.0 5.80 1.40 . 64. 34.5 . 13.8 27.6 27.6 4.1 36.6 11.7 2.8 2.28
10 45.5 5.95 1.70 . 27. 45.5 . 27.3 41.0 36.4 5.9 15.9 0.5 0.2 3.28
11 30.3 4.90 1.00 . 13. 6.1 . 6.1 9.1 3.0 1.8 6.7 0.6 0.2 0.45
12 29.1 5.70 2.30 . 43. 17.5 . 20.4 17.5 26.2 2.9 21.8 13.1 4.7 0.55
min 20.3 4.30 1.00 . 13. 6.1 . 4.2 9.1 3.0 1.8 6.7 0.5 0.2 0.28
max 88.1 5.95 4.70 . 93. 65.0 . 36.5 52.8 54.5 10.9 124.6 17.0 49.0 17.71
md 36.3 5.60 2.30 . 50. 34.5 . 13.1 27.6 35.2 4.1 27.3 11.6 4.9 0.95
x 42.6 . 2.38 . 54. 34.3 . 15.0 30.7 33.2 4.9 36.5 9.7 9.6 2.79
n 11 11 11 0 11 11 0 11 11 11 11 11 11 10 11
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17 KUHM0 PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
jeht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . .
2 24.2 5.20 4.00 . 2.9 1.5 . 0.30 1.90 1.10 0.10 1.300 0.700 0.370 0.008
3 40.1 4.50 5.60 . 2.2 4.5 . 1.30 1.30 1.30 0.20 1.170 0.380 0.728 0.027
4 19.8 5.60 5.40 . 4.7 1.4 - 0.80 0.80 0.80 0.30 1.700 0.680 0.720 0.018
5 15.7 6.20 3.60 . 3.1 1.2 . 0.40 0.30 1.00 0.10 2.100 0.630
6 40.1 5.70 1.40 . 0.9 1.0 . 0.30 0.60 0.90 0.10 0.500 0.150 0.000 0.035
7 29.3 4.40 3.20 . 0.9 0.8 . 0.30 0.90 0.90 0.10 0.880 0.200 0.170 0.170
8 92.5 5.15 1.70 . 1.5 0.5 . 0.20 0.30 0.40 0.06 0.980 0.200 0.290 0.043
9 79.9 5.40 1.40 . 1.0 0.3 . 0.30 0.10 0.40 0.06 0.650 0.190 0.230 0.011
10 59.9 5.15 1.20 . 0.4 0.5 . 0.40 0.30 0.40 0.08 0.730 0.130 0.005 0.020
11 46.7 5.75 0.80 . 0.5 0.5 . 0.10 0.05 0.10 0.03 0.800 0.120 0.120 0.006
12 24.7 6.10 3.00 . 1.7 1.5 . 1.00 . . . 2.000 0.700
min 15.7 4.40 0.80 . 0,4 0.3 . 0.10 0.05 0.10 0.03 0.500 0.120 0.000 0.006
max 92.5 6.20 5.60 . 4.7 4.5 . 1.30 1.90 1.30 0.30 2.100 0.700 0.728 0.170
md 40.1 5.40 3.00 . 1.5 1.0 . 0.30 0.45 0.85 0.10 0.980 0.200 0.230 0.020
x 43.0 . 2.85 . 1.8 1.2 - 0.49 0.66 0.73 0.11 1.165 0.371 0.293 0.038
n 11 11 11 0 11 11 0 11 10 10 10 11 11 9 9
17 KUHM0 LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 24.2 5.20 4.00 . 71. 36.3 . 7.3 46.0 26.6 2.4 31.5 16.9 9,0 0.19
3 40.1 4.50 5.60 - 90. 180.4 . 52.1 52.1 52.1 8.0 46.9 15.2 29.2 1.08
4 19.8 5.60 5.40 . 92. 27.7 . 15.8 15.8 15.8 5.9 33.7 13.5 14.3 0.36
5 15.7 6.20 3.60 - 48. 18,8 - 6.3 4.7 15.7 1.6 33.0 9.9
6 40.1 5.70 1.40 . 36, 40.1 . 12.0 24.1 36.1 4.0 20.0 6.0 0.0 1.40
7 29.3 4.40 3.20 . 27. 23.4 . 8.8 26.4 26.4 2.9 25.8 5.9 5.0 4.98
8 92.5 5.15 1.70 - 142. 46.3 . 18.5 27.8 37.0 5.5 90.7 18.5 26.8 3.98
9 79.9 5.40 1.40 . 77. 24.0 - 24.0 8.0 32.0 4.8 51.9 15.2 18.4 0.88
10 59.9 5.15 1.20 . 22. 30.0 - 24.0 18.0 24.0 4.8 43.7 7.8 0.3 1.20
11 46.7 5.75 0.80 . 22. 23.4 - 4.7 2.3 4.7 1.2 37.4 5.6 5.6 0.28
12 24.7 6.10 3.00 . 42. 37.1 - 24.7 . . . 49.4 17.3 .
min 15.7 4.40 0,80 . 22. 18.8 . 4.7 2.3 4.7 1.2 20.0 5.6 0.0 0.19
max 92.5 6.20 5.60 . 142. 180.4 - 52.1 52.1 52.1 8.0 90.7 18.5 29.2 4.98
md 40.1 5.40 3.00 . 48. 30.0 . 15.8 21.0 26.5 4.4 37.4 13.5 9.0 1.08
x 43.0 . 2.85 . 61. 44.3 . 18.0 22.5 27.0 4.1 42.2 12.0 12.1 1.59
n 11 11 11 0 11 11 0 11 10 10 10 11 11 9 9
18 PYHÄSALMI
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PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 25.3 4.70 6.40 . . . . 2.30 2.30 2.70 0.30 2.100 0.750 . 0.046
3 34.1 5.50 3.90 . 2.4 2.0 . 1.10 . 1.50 0.20 1.680 0.580 0.516 0.035
4 20.1 5.80 2.80 . 2.2 0.9 . 0.40 0.80 1.00 0.30 1.100 0.750 0.490 0.011
5 19.6 . . . . . . . . . . .
6 33.8 4.50 3.60 . 2.1 1.1 . 0.40 0.80 1.30 0.10 1.200 0.280 0.272 0.089
7 58.9 5.00 1.80 . 1.1 0.4 . 0.20 0.50 0.80 0.10 0.730 0.110 0.120 0.320
8 122.7 5.00 1.70 . 1.1 0.5 . 0.20 0.30 0.60 0.06 0.880 0.250 0.170 0.034
9 80.3 5.70 1.40 . 1.1 0.6 . 0.20 0.40 0.40 0.10 0.730 0.180 0.180 0.024
10 50.5 5.90 2.60 . 1.6 1.4 . 0.60 . 0.80 0.08 1.000 0.380 . 0.029
11 48.7 4.70 2.20 • 1.4 0.8 . 0.40 0.30 0.10 0.06 0.780 0.240 0.230 0.016
12 30.1 6.35 3.70 . . 4.0 . 2.80 . . . 2.200 0.230 0.310
min 19.6 4.50 1.40 .. 1.1 0.4 . 0.20 0,30 0.10 0.06 0.730 0.110 0.120 0.011
max 122.7 6.35 6.40 . 2.4 4.0 . 2.80 2.30 2.70 0.30 2.200 0.750 0.516 0.320
md 34.1 5.25 2.70 . 1.5 0.9 . 0.40 0.50 0.80 0.10 1.050 0.265 0.251 0.034
x 47.6 . 3.01 . 1.6 1.3 . 0.86 0.77 1.02 0.14 1.240 0.375 0.286 0.067
n 11 10 10 0 8 9 0 10 7 9 9 10 10 8 9
18 PYHÄSALMI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg, kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 25.3 4.70 6.40 . . . . 58.2 58.2 68.3 7.6 53.1 19.0 . 1.16
3 34.1 5.50 3.90 . 83. 68.2 . 37.5 . 51.1 6.8 57.3 19.8 17.6 1.19
4 20.1 5.80 2.80 . 44. 18.1 . 8.0 16.1 20.1 6.0 22.1 15.1 9.8 0.22
5 19.6 . . . . . . . . . . .
6 33.8 4.50 3.60 . 72. 37.2 . 13.5 27.0 43.9 3.4 40.6 9.5 9.2 3.01
7 58.9 5.00 1.80 . 67. 23.6 . 11.8 29.5 47.1 5.9 43.0 6.5 7.1 18.85
8 122.7 5.00 1.70 . 135. 61.3 . 24.5 36.8 73.6 7.4 108.0 30.7 20.9 4.17
9 80.3 5.70 1.40 . 88. 48.2 . 16.1 32.1 32.1 8.0 58.6 14.5 14.5 1.93
10 50.5 5.90 2.60 . 81. 70.7 . 30.3 . 40.4 4.0 50.5 19.2 . 1.46
11 48.7 4.70 2.20 . 67. 39.0 . 19.5 14.6 4.9 2.9 38.0 11.7 11.2 0.78
12 30.1 6.35 3.70 . . 120.4 . 84.3 . . . 66.2 6.9 9.3
min 19.6 4.50 1.40 . 44. 18.1 . 8.0 14.6 4.9 2.9 22.1 6.5 7.1 0.22
max 122.7 6.35 6.40 . 135. 120.4 . 84.3 58.2 73.6 8.0 108.0 30.7 20.9 18.85
md 34.1 5.25 2.70 . 76. 48.2 . 22.0 29.5 43.9 6.0 51.8 14.8 10.5 1.46
x 47.6 . 3.01 . 80. 54.1 . 30.4 30.6 42.4 5.8 53.7 15.3 12.4 3.64
n 11 10 10 0 8 9 0 10 7 9 9 10 10 8 9
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19 VALTIMO PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 . . . . . . . . . . . .
2 53.4 5.00 3.90 . 1.8 1.9 . 0.20 2.30 0.50 0.09 1.300 0.500 0.340 0.012
45.6 5.40 2.64 . 1.7 0.8 . 0.20 0.30 0.50 0.10 1.100 0.530 0.486 0.010
4 21.8 4.10 8.80 . 4.0 7.2 . 0.60 1.00 1.00 0.30 1.900 0.650 0.930 0.019
5 17.0 5.80 2.53 . 1.8 1.0 . 0.20 0.50 1.00 0.10 1.000 0.400 0.400
6 25.1 5.40 2.42 . 1.7 1.2 . 0.20 0.80 1.80 0.30 1.050 0.225 0.220 0.154
7 44.3 6.00 1.30 . 0.9 0.8 . 0.60 0.50 0.80 0.10 0.780 0.180 0.046 0.082
8 86.0 4.80 2.10 . 1.1 0.5 . 0.20 0.30 0.40 0.06 1.000 0.230 0.220 0.063
9 58.3 4.90 1.50 . 0.8 0.5 . 0.10 0.30 0.40 0.06 0.650 0.180 0.190 0.023
10 37.9 6.00 1.70 . 1.3 0.2 . 0.30 0.10 1.00 0.06 0.630 0.170 0.150 0.021
11 63.2 5.60 0.90 . 0.3 0.5 . 0.10 0.50 0.10 0.03 0.450 0.150 0.060 0.014
12 34.2 5.20 1.50 . 0.9 0.8 . 0.30 0.10 0.40 0.06 1.000 0.380 0.330 0.014
min 17.0 4.10 0.90 . 0.3 0.2 . 0.10 0.10 0.10 0.03 0.450 0.150 0.046 0.010
max 86.0 6.00 8.80 . 4.0 7.2 . 0.60 2.30 1.80 0.30 1.900 0.650 0.930 0.154
md 44.3 5.40 2.10 . 1.3 0.8 . 0.20 0.50 0.50 0.09 1.000 0.230 0.220 0.020
x 44.3 . 2.66 . 1.5 1.4 . 0.27 0.61 0.72 0.11 0.987 0.327 0.307 0.041
n 11 11 11 0 11 11 0 11 11 11 11 11 11 11 10
19 VALTIMO LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sShk. vahvat S04-S Cl 700 Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 53.4 5.00 3.90 . 96. 101.5 . 10.7 122.8 26.7 4.8 69.4 26.7 18.2 0.64
3 45.6 5.40 2.64 . 79. 36.5 . 9.1 13.7 22.8 4.6 50.2 24.2 22.2 0.46
4 21.8 4.10 8.80 . 86. 157.0 . 13.1 21.8 21.8 6.5 41.4 14.2 20.3 0.41
5 17.0 5.80 2.53 . 31. 17.0 . 3.4 8.5 17.0 1.7 17.0 6.8 6.8
6 25.1 5.40 2.42 . 42. 30.1 . 5.0 20.1 45.2 7,5 26.4 5.6 5.5 3.87
7 44.3 6.00 1.30 . 40. 35.4 . 26.6 22.1 35.4 4.4 34.6 8.0 2.0 3.63
8 86.0 4.80 2.10 . 97. 43.0 . 17.2 25.8 34.4 5.2 86.0 19.8 18.9 5.42
9 58.3 4.90 1.50 45. 29.1 . 5.8 17.5 23.3 3.5 37.9 10.5 11.1 1.34
10 37.9 6.00 1.70 . 51. 7.6 . 11.4 3.8 37.9 2.3 23.9 6.4 5.7 0.80
11 63.2 5.60 0.90 . 21. 31.6 . 6.3 31.6 6.3 1.6 28.4 9.5 3.8 0.88
12 34.2 5.20 1.50 . 30. 27.4 . 10.3 3.4 13.7 2.1 34.2 13.0 11.3 0.48
min 17.0 4.10 0.90 . 21. 7.6 . 3.4 3.4 6.3 1.6 17.0 5.6 2.0 0.41
max 86.0 6,00 8.80 . 97. 157.0 . 26.6 122.8 45.2 7.5 86.0 26.7 22.2 5.42
md 44.3 5.40 2,10 . 45. 31.6 . 10.3 20.1 23.3 4.4 34.6 10.5 11.1 0,84
x 44.3 , 2.66 . 56. 46.9 . 10.8 26.5 25.9 4.0 40.8 13,2 11.4 1.79
0 11 11 11 0 11 11 0 11 11 11 11 11 11 11 10
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20 SULVA PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 26.8 5.20 . . 2.8 4.2 . 0.80 . 1.80 0.30 2.200 1.000 0.728 0.021
3 49.2 5.50 4.40 . 2.0 1.8 . 1.50 2.40 0.50 0.20 1.350 0.550 0.604 0.015
4 19.6 5.50 3.90 . 2.3 1.3 . 1.20 1.10 0.80 0.30 1.400 0.550 0.672 0.007
5 18.9 5.70 3.60 . 2.0 1.4 . 1.40 0.90 1.00 0.10 1.400 0.900 . 0.014
6 34.9 4.50 1.50 . 2.2 1.1 . 0.20 1.00 1.50 0.30 1.100 0.350 0.000 0.035
7 20.6 4.50 3.40 . 1.1 0.9 . 0.30 1.30 1.40 0.30 0.650 0.230 0.130 0.089
8 27.1 4.70 3.10 . 1.7 1.0 . 0.50 1.10 0.90 0.20 1.100 0.250 0.190 0.083
9 84.4 6.00 1.70 . 0.1 0.8 . 0.20 0.50 0.40 0.10 0.680 0.180 0.170 0.023
10 61.2 6.30 2.20 . 1.0 1.7 . 0.50 1.50 0.80 0.20 1.600 0.190 0.005 0.042
11 39.2 5.80 2.10 . 1.4 1.4 . 0.90 0.30 0.30 0.20 0.630 0.180 0.210 0.020
12 43.3 5.50 3.40 . 2.2 1.1 . 0.90 0.30 0.60 0.10 1.100 1.140 0.250 0.021
min 18.9 4.50 1.50 . 0.1 0.8 . 020 0.30 0.30 0.10 0.630 0.180 0.000 0.007
max 84.4 6.30 4.40 . 2.8 4.2 . 1.50 2.40 1.80 0.30 2.200 1.140 0.728 0.089
md 34.9 5.50 3.25 . 2.0 1.3 . 0.80 1.05 0.80 0.20 1.100 0.350 0.200 0.Ö21
x 38.7 . 2.93 . 1.7 1.5 . 0.76 1.04 0.91 0.21 1.201 0.502 0.296 0.034
n 11 11 10 0 11 11 0 11 10 11 11 11 11 10 11
20 SULVA LASKEUHA-ARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N N114-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 26.8 5.20 . . 76. 112.6 . 21.4 . 48.2 8.0 59.0 26.8 19.5 0.56
3 49.2 5.50 4.40 . 98. 88.6 . 73.8 118.1 24.6 9.8 66.4 27.1 29.7 0.74
4 19.6 5.50 3.90 . 44. 25.5 . 23.5 21.6 15.7 5.9 27.4 10.8 13.2 0.14
5 18.9 5.70 3.60 . 38. 26.5 . 26.5 17.0 18.9 1.9 26.5 17.0 . 0.26
6 34.9 4.50 1.50 . 78. 38.4 . 7.0 34.9 52.4 10.5 38.4 12.2 0.0 1.22
7 20.6 4.50 3.40 . 23. 18.5 . 6.2 26.8 28.8 6.2 13.4 4.7 2.7 1.83
8 27.1 4.70 3.10 . 47. 27.1 . 13.6 29.8 24.4 5.4 29.8 6.8 5.1 2.25
9 84.4 6.00 1.70 . 11. 67.5 . 16.9 42.2 33.8 8.4 57.4 15.2 14.3 1.94
10 61.2 6.30 2.20 . 63. 104.0 . 30.6 91.8 49.0 12.2 97.9 11.6 0.3 2.57
11 39.2 5.80 2.10 . 55. 54.9 . 35.3 11.8 11.8 7.8 24.7 7.1 8.2 0.78
12 43.3 5.50 3.40 . 94. 47.6 . 39.0 13.0 26.0 4.3 47.6 49.4 10.8 0.91
min 18.9 4.50 1.50 - 11. 18.5 . 6.2 11.8 11.8 1.9 13.4 4.7 0.0 0.14
max 84.4 6.30 4.40 . 98. 112.6 . 73.8 118.1 52.4 12.2 97.9 49.4 29.7 2.57
md 34.9 5.50 3.25 . 55. 47.6 . 23.5 28.3 26.0 7.8 38.4 12.2 9.5 0.91
x 38.7 . 2.93 . 57. 55.6 . 26.7 40.7 30.3 7.3 44.4 17.1 10.4 1.20
fl 11 11 10 0 11 11 0 11 10 11 11 11 11 10 11
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21 LESTIJÄRVI PITOISUUSARV0T 1971
kk sad pH sähk. vahvat s04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 25.8 5.70 6.60 . 4.0 3.9 . 0.60 . 2.90 0.40 2.200 1.200 0.960 0.016
3 43.6 5.10 4.40 . 2.5 4.0 . 0.70 1.50 0.80 0.10 1.750 0.750 0.886 0.017
4 20.0 5.90 5.17 . 3.0 0.9 . 0.50 2.60 1.00 0.30 2.100 0.800 1.040 0.015
5 22.4 . . . . . . . . . . .
6 30.1 6.30 3.52 . 2.3 . . 0.50 2.00 0.80 0.30 . . 0.470 0.330
7 20.3 5.60 2.64 . 1.4 1.4 . 0.30 0.80 1.00 0.10 1.000 0.040 0.368 0.053
8 63.2 5.25 1.87 . 0.1 0.4 . 0.30 0.50 0.40 0.06 0.800 0.200 0.190 0.024
9 70.0 5.90 1.65 . 1.2 0.3 . 0.30 0.50 0.40 0.06 0.800 0.160 0.330 0.017
10 50.7 6.25 2.31 . 1.5 0.7 . 0.40 0.80 0.40 0.13 1.200 0.310 0.400 0.032
11 51.6 5.35 2.64 . 1.4 0.7 . 0.60 0.40 0.30 0.06 1.500 0.310 0.710 0.017
12 45.1 5.80 3.19 . 2.1 0.8 . 0.70 0.60 0.60 0.06 1.600 0.530 0.870 0.015
min 20.0 5.10 1.65 . 0.1 0.3 . 0.30 0.40 0.30 0.06 0.800 0.040 0.190 0.015
max 70.0 6.30 6.60 . 4.0 4.0 . 0.70 2.60 2.90 0.40 2.200 1.200 1.040 0.330
md 43.6 5.75 2.92 . 1.8 0.8 . 0.50 0.80 0.70 0.10 1.500 0.310 0.590 0.017
x 40.3 . 3.40 . 1.9 1.5 . 0.49 1.08 0.86 0.16 1.439 0.478 0.622 0.054
n 11 10 10 0 10 9 0 10 9 10 10 9 9 10 10
21 LESTIJARVI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 25.8 5.70 6.60 . 103. 100.6 . 15.5 . 74.8 10.3 56.8 31.0 24.8 0.41
3 43.6 5.10 4.40 . 109. 174.4 . 30.5 65.4 34.9 4.4 76.3 32.7 38.6 0.74
4 20.0 5.90 5.17 . 59. 18.0 . 10.0 52.0 20.0 6,0 42.0 16.0 20.8 0.30
5 22.4 . . . . . . . . . . . .
6 30.1 6.30 3.52 . 69. . . 15.1 60.2 24.1 9.0 . . 14.1 9.93
7 20.3 5.60 2.64 . 28. 28.4 . 6.1 16.2 20.3 2.0 20.3 0.8 7.5 1.08
8 63.2 5.25 1.87 . 6. 25.3 . 19.0 31.6 25.3 3.8 50.6 12.6 12.0 1.52
9 70.0 5.90 1.65 . 86. 21.0 . 21.0 35.0 28.0 4.2 56.0 11.2 23.1 1.19
10 50.7 6.25 2.31 . 74. 35.5 . 20.3 40.6 20.3 6.6 60.8 15.7 20.3 1.62
11 51.6 5.35 2.64 . 72. 36.1 . 31.0 20.6 15.5 3.1 77.4 16.0 36.6 0.88
12 45.1 5.80 3,19 . 93. 36.1 . 31.6 27.1 27.1 2.7 72.2 23.9 39.2 0.68
min 20.0 5.10 1.65 , 6. 18.0 . 6.1 16.2 15.5 2.0 20.3 0.8 7.5 0.30
max 70.0 6.30 6.60 , 109. 174.4 . 31.6 65.4 74.8 10.3 77.4 32.7 39.2 9.93
md 43.6 5.75 2.92 . 73. 35.5 . 19.6 35.0 24.7 4.3 56.8 16.0 22.0 0.98
x 40.3 . 3.40 . 70. 52.8 . 20.0 38.7 29.0 5.2 56.9 17.8 23.7 1.83
n 11 10 10 0 10 9 0 10 9 10 10 9 9 10 10
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22 KUOPIO PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH ahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 35.6 5.40 8.90 . 7.2 10.0 . . . 2.90 0.40 4.400 0.850 1.520 0.052
3 27.1 4.30 5.10 . 5.0 5.9 . 1.50 . . . 1.600 . . 0.075
4 15.8 6.30 9.10 . 6.4 2.0 . . . . . 2.000 1.200 . 0.068
5 25.6 6.30 4.50 . 4.1 0.6 . 0.30 0.30 2.80 0.40 1.600 0.680 0.560 0.120
6 27.8 4.60 5.30 . 3.0 1.6 . 0.40 1.30 3.10 0.80 0.750 0.280 0.348 0.179
7 42 9 4 90 2 80 1 4 0 7 0 40 0 80 1 40 0 10 0 400 0 100 0 020 0 027
8 118 7 4 60 2 20 1 0 0 4 0 20 0 30 0 40 0 06 0 730 0 250 0 130 0 017
9 43 6 4 80 2 20 1 2 0 6 0 30 0 40 0 90 0 10 0 730 0 210 0 180 0 047
10 53 5 5 50 1 20 0 6 0 4 0 30 0 10 0 40 0 06 0 850 0 150 0 040 0 016
11 42 9 5 20 1 40 0 6 0 1 0 20 0 10 0 30 0 06 0 580 0 270 0 080 0 016
12 32 0 6 50 2 90 1 0 2 3 1 50 2 00 1 50 0 10 1 500 0 310 0 380 0 046
min 15.8 4.30 1.20 . 0.6 0.1 . 0.20 0.10 0.30 0.06 0.400 0.100 0.020 0.016
max 118.7 6.50 9.10 . 7.2 10.0 . 1.50 2.00 3.10 0.80 4.400 1.200 1.520 0.179
md 35 6 5 20 2 90 1 4 0 7 0 30 0 35 1 40 0 10 0 850 0 275 0 180 0 047
x 42 3 4 15 2 9 2 2 0 57 0 66 1 52 0 23 1 376 0 430 0 362 0 060
n 11 11 11 0 11 11 0 9 8 9 9 11 10 9 11
22 KUOPIO LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN NO3-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 35.6 5.40 8.90 . 255. 356.0 . . . 103.2 14.2 156.6 30.3 54.1 1.85
3 27.1 4.30 5.10 . 136. 159.9 . 40.7 . . . 43.4 . . 2.03
4 15 8 6 30 9 10 102 31 6 31 6 19 0 1 07
5 25.6 6.30 4.50 . 104. 15.4 . 7.7 7.7 71.7 10.2 41.0 17.4 14.3 3.07
6 27 8 4 60 5 30 83 44 5 11 1 36 1 86 2 22 2 20 9 7 8 9 7 4 98
7 42.9 4.90 2.80 . 59. 30.0 . 17.2 34.3 60.1 4.3 17.2 4.3 0.9 1.16
8 118 7 4 60 2 20 115 47 5 23 7 35 6 47 5 7 1 86 7 29 7 15 4 2 02
9 43.6 4.80 2.20 . 52. 26.2 . 13.1 17.4 39.2 4.4 31.8 9.2 7.8 2.05
10 53.5 5.50 1.20 . 30. 21.4 . 16.1 5.3 21.4 3.2 45.5 8.0 2.1 0.86
11 42.9 5.20 1.40 . 26. 4.3 . 8.6 4.3 12.9 2.6 24.9 11.6 3.4 0.69
12 32.0 6.50 2.90 . 32. 73.6 . 48.0 64.0 48.0 3.2 48.0 9.9 12.2 1.47
min 15.8 4.30 1.20 . 26. 4.3 . 7.7 4.3 12.9 2.6 17.2 4.3 0.9 0.69
max 118.7 6.50 9.10 . 255. 356.0 . 48.0 64.0 103.2 22.2 156.6 30.3 54.1 4.98
md 35.6 5.20 2.90 . 83. 31.5 . 16.1 25.9 48.0 4.4 41.0 10.8 9.7 1.85
x 42.3 . 4.15 . 90. 73.7 . 20.7 25.6 54.5 7.9 49.8 14.7 13.3 1.93
n 11 11 11 0 11 11 0 9 8 9 9 11 10 9 11
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23 JUUKA PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 53.2 5.50 8.40 . 2.3 4.0 . 0.40 . 1.00 0.10 1.900 0.750 0.628 0.009
39.1 5.60 3.20 . 2.0 1.5 . 0.60 2.90 1.00 0.10 1.150 0.500 . 0.020
4 11.9 6.20 3.60 . 5.6 3.2 . 3.30 . . . . 1.400
5 34.6 5.60 3.20 . 2.7 1.0 . 0.30 0.80 1.00 0.06 1.600 0.550 0.420 0.030
6 63.1 4.80 2.20 . 1.5 0.7 . 0.50 0.60 0.90 0.10 1.100 0.180 0.498 0.130
7 49.5 4.60 2.90 . 1.1 0.8 . 0.30 0.80 1.00 0.10 1.200 0.110 0.010 0.084
8 90.5 5.50 2.20 . 1.2 0.7 . 0.40 0.80 0.80 0.09 1.100 0.250 0.330 0.240
9 57.9 5.50 2.10 . 1.1 0.5 . 0.20 0.50 0.60 0.06 1.100 0.210 0.330 0.064
10 66.2 5.80 1.20 . 0.5 0.5 . 0.20 0.30 0.10 0.06 0.950 0.120 0.010 0.020
11 65.3 4.50 1.90 . 0.5 0.6 . 0.40 0.60 0.80 0.10 0.530 0.050 0.080 0.035
12 49.3 5.10 2.40 . 1.2 0.8 . 0.70 0.50 0.60 0.06 1.100 0.430 0.520 0.034
min 11.9 4.50 1.20 . 0.5 0.5 . 0.20 0.30 0.10 0.06 0.530 0.050 0.010 0.009
max 90.6 6.20 8.40 . 5.6 4.0 . 3.30 2.90 1.00 0.10 1.900 1.400 0.628 0.240
md 53.2 5.50 2.40 . 1.2 0.8 . 0.40 0.50 0.85 0.10 1.100 0.250 0.330 0.035
x 52.8 . 3.03 . 1.8 1.3 . 0.66 0.87 0.78 0.08 1.173 0.414 0.314 0.067
n 11 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 10 11 9 10
23 JUUKA LASKEUMA-ARV0T 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl 100 Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 53.2 5.50 8.40 . 122. 212.8 . 21.3 . 53.2 5.3 101.1 39.9 33.4 0.48
3 39.1 5.50 3.20 . 77. 58.6 . 23.5 113.4 39.1 3.9 45.0 19.5 . 0.78
4 11.9 6.20 3.60 . 67. 38.1 . 39.3 . . . . 16.7
5 34.6 5.60 3.20 . 92. 34.6 . 10.4 27.7 34.6 2.1 55.4 19.0 14.5 1.04
6 63.1 4.80 2.20 . 93. 44.2 . 31.5 37.9 56.8 6.3 69.4 11.4 31.4 8.20
7 49.6 4.60 2.90 . 56. 39.7 . 14.9 39.7 49.6 5.0 59.5 5.5 0.5 4.17
8 90.6 5.50 2.20 . 109. 63.4 . 36.2 72.5 72.5 8.2 99.7 22.6 29.9 21.74
9 57.9 5.50 2.10 . 66. 29.0 . 11.6 29.0 34.7 3.5 63.7 12.2 19.1 3.71
10 66.2 5.80 1.20 . 33. 33.1 . 13.2 19.9 6.6 4.0 62.9 7.9 0.7 1.32
11 65.3 4.50 1.90 33. 39.2 . 26.1 39.2 52.2 6.5 34.6 3.3 5.2 2.29
12 49.3 5.10 2.40 . 59. 39.4 . 34.5 24.6 29.6 3.0 54.2 21.2 25.6 1.68
min 11.9 4.50 1.20 . 33. 29.0 . 10.4 19.9 5.6 2.1 34.6 3.3 0,5
max 90.6 6.20 8.40 . 122. 212.8 . 39.3 113.4 72.5 8.2 101.1 39.9 33.4 21.74
md 53.2 5.50 2.40 . 67. 39,4 . 23.5 37.9 44.3 4.5 51.2 16.7 19.1 1.98
x 52.8 . 3.03 . 73. 57.5 . 23.9 44.9 42.9 4.8 64.5 16.3 17.8 4.54
n 11 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 10 11 9 10
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24 NAARVA PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . . . . *
2 21.3 4.80 12.54 . 4.6 2.0 . 1.40 . 2.00 0.30 3.000 1.100 0.780 0.022
3 25.7 5.80 7.15 . 5.2 2.6 . . . . . 1.350
4 14.9 6.2011.77 . 10.0 2.0 . 1.90 2.80 3.60 0.50 2.500 1.300
5 48.0 5.70 2.31 . 1.7 0.7 . 0.10 0.40 0.80 0.06 0.900 0.300 0.290 0.016
6 36.1 5.80 1.54 . 1.1 1.0 . 0.10 0.30 0.60 0.10 0.750 0.230 0.246 0.046
7 52 0 4 60 2 20 0 6 0 5 0 20 0 80 0 50 0 10 1 050 0 360 0 130 0 150
8 110 6 4 70 2 09 0 8 0 3 0 40 0 40 0 40 0 09 0 500 0 200 0 140 0 014
9 39 7 5 50 1 43 0 8 1 1 0 30 0 30 0 40 0 13 0 680 0 160 0 150 0 010
10 62 5 5 42 1 21 0 7 0 3 0 30 0 10 0 40 0 06 0 530 0 150 0 050 0 018
11 43 5 5 30 0 77 0 6 0 3 0 10 0 10 0 10 0 06 0 380 0 110 0 020 0 011
12 46 8 4 50 2 42 0 9 0 5 0 40 0 50 0 60 0 06 0 880 0 360 0 070 0 015
min 14.9 4.50 0.77 .. 0.6 0.3 . 0.10 0.10 0.10 0.06 0.380 0.110 0.020 0.010
max 110.6 6.20 12.54 . 10.0 2.6 . 1.90 2.80 3.60 0.50 3.000 1.300 0.780 0.150
md 43 5 5 42 2 20 0 9 0 7 0 30 0 40 0 55 0 10 0 880 0 265 0 140 0 016
x 45 6 4 13 2 4 1 0 0 52 0 63 0 94 0 15 1 138 0 427 0 208 0 034
n 11 11 11 0 11 11 0 10 9 10 10 11 10 9 9
24 NAARVA LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . * . . * . * * . . .
2 21.3 4.80 12.54 * 98. 42.6 . 29.8 . 42.6 6.4 63.9 23.4 16.6 0.47
3 25.7 5.80 7.15 . 133. 66.8 . . . . . 34.7 .
4 14.9 6.20 11.77 . 149. 29.8 . 28.3 41.7 53.6 7.4 37.3 19.4
5 48.0 5.70 2.äl . 80. 33.6 . 4.8 19.2 38.4 2.9 43.2 14.4 13.9 0.77
6 36.1 5.80 1.54 . 39. 36.1 . 3.6 10.8 21.7 3.6 27.1 8.3 8.9 1.66
7 52.0 4.60 2.20 . 33. 26.0 . 10.4 41.6 26.0 5.2 54.6 18.7 6.8 7.80
8 110.6 4.70 2.09 . 88. 33.2 . 44.2 44.2 44.2 10.0 55.3 22.1 15.5 1.55
9 39.7 5.50 1.43 . 30. 43.7 . 11.9 11.9 15.9 5.2 27.0 6.4 6.0 0.40
10 62.5 5.42 1.21 . 44.. 18.8 . 18.8 6.3 25.0 3.8 33.1 9.4 3.1 1.13
11 43.5 5.30 0.77 * 25. 13.1 . 4.3 4.3 4.3 2.6 16.5 4.8 0.9 0.48
12 46.8 4.50 2.42 * 44. 23.4 * 18.7 23.4 28.1 2.8 41.2 16.8 3.3 0.70
min 14.9 4.50 0.77 . 25. 13.1 * 3.6 4.3 4.3 2.6 16.5 4.8 0.9 0.40
max 110.6 6.20 12.54 * 149. 66.8 . 44.2 44.2 53.6 10.0 63.9 23.4 16.6 7.80
md 43.5 5.42 2.20 . 44. 33.2 . 15.3 19.2 27.0 4.5 37.3 15.6 6.8 0.77
x 45.6 . 4.13 . 69. 33.4 . 17.5 22.6 30.0 5.0 39.4 14.4 8.3 1.66
n 11 11 11 0 11 11 0 10 9 10 10 11 10 9 9
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25 YLISTARO PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Ng kokN N03-N NH4-N kok?
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . - - . .
2 25.3 5.40 6.38 . . . . 1.20 . 2.50 0.30 . 0.750 0.840
3 45.3 4.20 6.71 . 1.9 6.5 . 0.70 1.10 1.00 0.20 0.930 0.320 0.228 0.015
4 18.8 5.70 4.40 . 3.5 1.2 . 0.50 1.10 1.00 0.30 1.500 0.600 0.668 0.012
5 39.6 5.50 2.30 . 2.0 0.7 . 0.20 0.60 1.00 0.10 0.230 0.850 0.230 0.076
6 40.1 4.60 3.90 . 2.8 1.0 . 0.20 0.60 1.50 0.30 1.100 0.330 0.200 0.124
7 34.8 4.50 2.90 . 0.9 0.6 . 0.20 0.60 0.90 0.10 0.780 0.420 0.050 0.082
8 85.7 5.60 1.30 . 0.8 0.6 . 0.20 0.40 0.40 0.06 0.630 0.180 0.110 0.031
9 63.1 5.00 2.10 . 1.5 0.8 . 0.30 0.40 0.40 0.10 0.730 0.200 0.150 0.015
10 55.7 5.90 1.70 . 1.0 0.9 - 0.40 0.10 0.40 0.08 0.430 0.160 0.130 0.008
11 40.7 5.00 2.90 . 1.8 1.3 . 0.90 0.50 0.50 0.10 0.680 0.310 0.060 0.015
12 38.6 5.70 3.60 . 2.9 1.1 . 0.60 0.10 0.60 0.06 1.000 0.480 0.240 0.011
min 18.8 4.20 1.30 . 0.8 0.6 - 0.20 0.10 0.40 0.06 0.230 0.160 0.050 0.008
max 85,7 5.90 6.71 . 3.5 6.5 . 1.20 1.10 2.50 0.30 1.500 0.850 0.840 0.124
md 40.1 5.40 2.90 . 1.9 0.9 . 0.40 0.55 0.90 0.10 0.755 0.330 0.200 0.015
x 44.3 . 3.47 . 1.9 1.5 . 0.49 0.55 0.93 0.15 0.801 0.418 0.264 0.039
n 11 11 11 0 10 10 0 11 10 11 11 10 11 11 10
25 YLISTAR0 LASKEtfl-IA-ARV0T 1971
kk sad pH sähk. vahvat 504-S Cl T0C Na X Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 , , . , . . - . . . . . .
2 25.3 5,40 6.38 - - . . 30.4 . 63.3 7.6 - 19.0 21.3
3 45.3 4.20 6.71 . 85. 294.4 . 31.7 49.8 45.3 9.1 42.1 14.5 10.3 0.68
4 18.8 5.70 4.40 - 65. 22.6 - 9.4 20.7 18.8 5.6 28.2 11.3 12.6 0.23
5 39.6 5.50 2.30 , 79. 27.7 - 7.9 23.8 39.6 4.0 9.1 33.7 9.1 3.01
6 40.1 4.60 3.90 . 112. 40.1 . 8.0 24.1 60.1 12.0 44.1 13.2 8,0 4.97
7 34.8 4.50 2.90 . 32. 20.9 . 7.0 20.9 31.3 3.5 27.1 14.6 1.7 2.85
8 85.7 5.60 1.30 . 71. 51.4 - 17.1 34.3 34.3 5.1 54.0 15.4 9.4 2.66
9 63.1 5,00 2.10 - 93. 50.5 . 18.9 25.2 25.2 6.3 46.1 12.6 9.5 0.95
10 55.7 5.90 1.70 . 56. 50.1 - 22.3 5.6 22.3 4.5 24.0 8.9 7.2 0.45
11 40.7 5.00 2.90 . 75. 52,9 - 36.6 20.4 20.4 4.1 27.7 12.6 2.4 0.61
12 38.6 5.70 3.60 - 111. 42.5 . 23.2 3.9 23.2 2.3 38,6 18.5 9.3 0.42
min 18.8 4.20 1.30 - 32. 20.9 - 7.0 3.9 18.8 2.3 9.1 8.9 1.7 0,23
max 85.7 5.90 6.71 - 112. 294.4 . 36.6 49.8 63.3 12.0 54.0 33.7 21.3 4.97
md 40.1 5.40 290 . 77. 46.3 - 18.9 22.3 31.3 5.1 33.4 14.5 9.3 0.81
x 44.3 - 3.47 . 78. 65.3 - 19.3 22.9 34.9 5.8 34.1 15.9 9.2 1.68
n 11 11 11 0 10 10 0 11 10 11 11 10 11 11 10
26 ALÄVUS
39
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4—N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . - . . . .
3 42.1 5.10 5.17 . 3.1 1.2 . 0.40 2.60 1.00 0.20 1.600 0.780 0.487 0.019
4 11.5 6.00 10.23 . 7.8 2.1 . 1.00 1.40 3.60 0.50 3.800 1.500 2.390 0.026
5 11.2 5.00 6.38 . 4.3 3.3 . 0.70 1.50 3.30 0.40 1.900 1.100 0.880
6 72.4 5.50 2.53 . 1.9 1.2 . 0.20 0.40 1.30 0.30 1.300 0.330 0.488 0.110
7 35.0 6.10 1.87 . 1.1 0.4 . 0.20 0.50 1.30 0.30 1.300 0.240 0.480 0.210
8 73.6 4.60 2.42 . 1.0 0.7 . 0.30 0.60 0.80 0.09 0.680 0.280 0.070 0.018
9 48.7 630 1.87 . 1.3 0.4 . 0.30 0.50 0.60 0.13 0.930 0.250 0.300 0.031
10 49.5 6.40 1.54 . 1.0 0.8 . 0.30 0.90 0.40 0.13 1.400 0.180 0.150 0.052
11 24.5 5.15 3.30 . 1.8 1.7 . 1.40 0.90 0.80 0.10 0.850 0.360 0.050 0.033
12 28 5 6 25 6 82 4 4 2 3 1 80 0 90 1 00 0 10 2 900 1 300 1 750
min 11.2 4.60 1.54 .. 1.0 0.4 . 0.20 0.40 0.40 0.09 0.680 0.180 0.050 0.018
max 73.6 6.40 10.23 . 7.8 3.3 . 1.80 2.60 3.60 0.50 3.800 1.500 2.390 0.210
md 38.5 5.75 2.91
O_9
1.2 . 0.35 0.90 1.00 0.17 1.350 0.345 0.484 0.032
x 39.7 . 4.21 . 2.8 1.4 . 0.66 1.02 1.41 0.22 1.666 0.632 0.705 0062
n 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 8
26 ALAVUS LASKEUMA-ARVOI 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umel/m2 mg/m2
1 - . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . .
3 42.1 5.10 5.17 . 132. 50.5 . 16.8 109.5 42.1 8.4 67.4 32.8 20.5 0.80
4 11.5 6.00 10.23 . 89. 24.1 . 11.5 16.1 4.4 5.8 43.7 17.3 27.5 0.30
5 11.2 5.00 6.38 . 49. 37.0 - 7.8 168 37.0 4.5 21.3 12.3 9.9
6 72.4 5.50 2.53 . 138. 86.9 . 14.5 29.0 94.1 21.7 94.1 23.9 35.3 7.96
7 35.0 6.10 1.87 . 37. 14.0 . 7.0 17.5 45.5 10.5 45.5 8.4 16.8 7.35
8 73.6 4.60 2.42 . 74. 51.5 . 22.1 44.2 58.9 6.6 50.0 20.6 5.2 1.32
9 48.7 6.30 1.87 . 65. 19.5 . 14.6 24.4 29.2 6.3 45.3 12.2 14.6 1.51
10 49.5 6.40 1.54 . 50. 39.6 . 14.9 44.5 19.8 6.4 69.3 8.9 7.4 2.57
11 24.5 5.15 3.30 . 44. 417 . 34.3 22.0 19.6 2.5 20.8 8.8 1.2 0.81
12 28.5 6.25 6.82 . 124. 65.5 . 51.3 25.6 28.5 2.9 82.7 37.0 49.9
min 11.2 4.60 1.54 . 37. 14.0 - 7.0 16.1 19.6 2.5 20.8 8.4 1.2 0.30
max 73.6 6.40 10.23 . 138. 86.9 . 51.3 109.5 94.1 21.7 94.1 37.0 49.9 7.96
md 38.5 5.75 2.91 . 69. 40.6 . 14.7 25.0 39.2 6.4 47.8 14.8 15.7 1.42
x 39.7 . 4.21 - 80. 43.0 . 19.5 35.0 41.6 7.6 54.0 18.2 18.8 2.83
n 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 8
27 KUUSJÄRVI
40
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH aähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 41.3 5.60 3.60 . 2.1 2.6 . 0.20 2.00 1.00 0.10 1.100 0.520 0.392 0.010
3 39.6 5.40 4.40 . 2.7 1.4 . 0.50 . 1.00 0.10 1.150 0.630 0.364 0.014
4 11.1 6.10 9.70 . 7.5 2.5 . 1.10 3.20 2.50 0.30 1.900 1.000
5 24.1 5.40 4.00 . 3.1 1.3 . 0.40 0.90 1.80 0.10 1.600 0.550 0.510 0.022
6 40.9 4.60 4.60 . 2.7 1.7 . 0.30 . 1.80 0.30 1.400 0.280 0.040 0.150
7 59.5 4.90 2.10 . 0.8 0.8 . 0.20 0.50 0.80 0.10 0.950 0.070 0.010 0.096
8 75.0 4.70 2.20 . 0.9 0.6 . 0.30 0.40 0.60 0.09 0.850 0.230 0.140 0.029
9 55.0 5.20 1.80 . 1.2 0.5 . 0.30 0.40 0.60 0.10 0.580 0.220 0.010 0.026
10 67.4 5.90 10.60 . 0.5 0.7 . 0.30 0.10 0.10 0.13 0.280 0.150 0.020 0.010
11 65.5 5.00 1.20 . 0.6 0.1 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.430 0.210 0.005 0.010
12 54.3 5.10 1.50 . 0.6 0.1 . 0.40 0.30 0.60 0.06 0.630 0.270 0.130 0.013
min 11.1 4.60 1.20 . 0.5 0.1 . 0.20 0.10 0.10 0.06 0.280 0.070 0.005 0.010
max 75.0 6.10 10.60 . 7.5 2.6 . 1.10 3.20 2.50 0.30 1.900 1.000 0.510 0.150
md 54.3 5.20 3.60 . 1.2 0.8 . 0.30 0.40 0.80 0.10 0.950 0.270 0.085 0.018
x 48.5 . 4.15 . 2.1 1.1 . 0.38 0.88 0.99 0.13 0.988 0.375 0.162 0.038
n 11 11 11 0 11 11 0 11 9 11 11 11 11 10 10
27 KUUS3ÄRVI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . , . . . . . . . . . .
2 41.3 5.60 3.60 . 88. 107.4 . 8.3 82.6 41.3 4.1 45.4 21.5 16.2 0.41
3 39.6 5.40 4.40 108. 55.4 . 19.8 . 39.6 4.0 45.5 24.9 14.4 0.55
4 11.1 6.10 9.70 . 83. 27.8 . 12.2 35.5 27.8 3.3 21.1 11.1
5 24.1 5.40 4.00 . 76. 31.3 . 9.6 21.7 43.4 2.4 38.6 13.3 12.3 0.53
6 40.9 4.60 4.60 . 109. 69.5 . 12.3 . 73.6 12.3 57.3 11.5 1.6 6.14
7 59,5 4.90 2.10 50. 47.6 . 11.9 29.8 47.6 6.0 56.5 4.2 0.6 5.71
8 75,0 4.70 2.20 . 70. 45.0 . 22.5 30.0 45.0 6.8 63.8 17.3 10.5 2.17
9 55.0 5.20 1.80 . 68. 27.5 . 16.5 22.0 33.0 5.5 31.9 12.1 0.6 1.43
10 67.4 5.90 10.60 . 34. 47.2 . 20.2 6.7 6.7 8.8 18.9 10.1 1.3 0.67
11 65.5 5.00 1.20 . 41. 6.6 . 13.1 6.6 6.6 3.9 28.2 13.8 0.3 0.65
12 54.3 5.10 1.50 . 31. 5.4 . 21.7 16.3 32.6 3.3 34.2 14.7 7.1 0.71
min 11.1 4.60 1.20 . 31, 5.4 . 8.3 6.6 6.6 2.4 18.9 4.2 0.3 0.41
max 75.0 6.10 10.60 . 109. 107.4 . 22.5 82.6 73.6 12.3 63.8 24.9 16.2 6.14
md 54,3 5.20 3.60 , 70. 45.0 . 13.1 22.0 39.6 4.1 38.6 13.3 4.3 0.69
x 48.5 . 4.15 . 69. 42.8 . 15.3 27.9 36.1 5.5 40.1 14.0 6.5 1.90
n 11 11 11 0 11 11 0 11 9 11 11 11 11 10 10
28 YLIMARXKU
41
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na X Ca Mg kokN N03-N NN4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 55.5 4.70 3.74 . 1.4 1.8 . 0.40 1.50 0.50 0.09 1.420 0.040 0.526 0.007
3 55.0 . . . . . . . . . . .
4 27.5 . . . . . . . . . . .
5 14.3 4.70 6.16 . 3.6 3.0 . 0.80 1.80 3.30 0.30 1.500 0.550
6 36.2 4.20 5.50 . 3.3 1.6 . 0.30 1.30 1.80 0.30 1.500 0.400 0.184 0.170
7 10.2 5.80 6.49 . 4.9 . . 1.40 2.90 4.00 0.50 . 0.140
8 64.2 4.50 3.52 . 1.3 0.7 . 0.40 0.60 0.60 0.09 1.000 0.280 0.280 0.029
9 62.1 5.00 2.75 . 1.9 1.0 . 0.40 0.60 0.40 0.06 1.400 0.360 0.480 0.032
10 67.6 5.50 2.31 . 1.2 1.4 . 0.70 0.40 0.40 0.13 1.000 0.290 0.290 0.026
11 60.4 5.45 2.86 . 1.5 2.0 . 1.10 0.40 0.30 0.10 1000 0.270 0.360 0.017
12 37.3 5.85 4.29 . 2.5 . . 1.20 0.50 1.00 0.10 1.900 0.580 0.023
min 10.2 4.20 2.31 . 1.2 0.7 . 0.30 0.40 0.30 0.06 1.000 0.040 0.184 0.007
max 67.6 5.85 6.49 . 4.9 3.0 . 1.40 2.90 4.00 0.50 1.900 0.580 0.526 0.170
md 55.0 5.00 3.74 . 1.9 1.6 . 0.70 0.60 0.60 0.10 1.410 0.325 0.325 0.027
x 44.6 . 4.18 . 2.4 1.6 . 0.74 1.11 1.37 0.19 1.340 0.346 0.353 0.056
n 11 9 9 0 9 7 0 9 9 9 9 8 8 6 8
28 YLIMARKKU LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 55.5 4.70 3.74 . 76. 99.9 . 22.2 83.3 27.8 5.0 78.8 2.2 29.2 0.39
3 55.0 . . . . . . . . . . . .
4 27.5 . . . . . . . . . . . .
5 14.3 4.70 6.16 . 51. 42.9 . 11.4 25.7 47.2 4.3 21.5 7.9
6 36.2 4.20 5.50 . 119. 57.9 . 10.9 47.1 65.2 10.9 54.3 14.5 6.7 6.15
7 10.2 5.80 6.49 . 50. . . 14.3 29.6 40.8 5.1 . . . 1.43
8 64.2 4.50 3.52 . 86. 44.9 . 25.7 38.5 38.5 5.8 64.2 18.0 18.0 1.86
9 62.1 5.00 2.75 . 116. 62.1 . 24.8 37.3 24.8 3.7 86.9 22.4 29.8 1.99
10 67.6 5.50 2.31 . 83. 94.6 . 47.3 27.0 27.0 8.8 67.6 19.6 19.6 1.76
11 60.4 5.45 2.86 . 91. 120.8 . 66.4 24.2 18.1 6.0 60.4 16.3 21.7 1.03
12 37.3 5.85 4.29 . 93. . . 44.8 18.6 37.3 3.7 70.9 21.6 . 0.86
min 10.2 4.20 2.31 . 50. 42.9 . 10.9 18.6 18.1 3.7 21.5 2.2 6.7 0.39
max 67.6 5.85 6.49 . 119. 120.8 . 66.4 83.3 65.2 10.9 86.9 22.4 29.8 6.15
md 55.0 5.00 3.74 . 86. 62.1 . 24.8 29.6 37.3 5.1 65.9 17.1 20.7 1.59
x 44.6 . 4.18 . 85. 74.7 . 29.8 36.8 36.3 5.9 63.1 15.3 20.8 1.93
n 11 9 9 0 9 7 0 9 9 9 9 8 8 6 8
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29 LAUKAA PITOISUUSARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N N114-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 49.8 5.20 4.30 . 2.4 2.2 . 0.50 1.60 1.00 0.10 1.300 0.600 0.440 0.018
3 42.; . 2.90 . 1.8 0.8 . 0.30 0.80 0.90 0.10 1.100 0.430 0.488 0.018
4 17.2 5.70 5.00 . 3.8 2.5 . . . . . 1.600 0.500 . 0.022
5 25.6 5.30 3.60 . . 1.5 . 0.60 0.50 1.10 0.30 2.000 0.530
6 23.8 6.30 5.40 . 3.1 4.2 . 0.60 1.80 2.60 0,60 1.800 0.480 0.250
7 33.3 4.70 3.60 . 1.1 0.9 . 0.10 2.40 1.00 0.30 0.880 0.030 0.240 0.450
8 102.7 6.50 1.80 . 0.9 0.5 . 0.20 2.60 0.40 0.09 0.500 0.200 0.070 0.045
9 43.0 5.60 3.20 . 2.0 2.1 . 0.50 3.00 1.30 0.35 0.400 0.010 0.005 0.051
10 58.0 5.90 2.40 . 1.0 . . 0.50 1.90 0.80 0.25 0.200 0.005 0.005 0.041
11 39.2 5.10 2.60 . 0.9 0.8 . 0.70 1.00 0.50 0.06 0.730 0.300 0.060 0.021
12 42.6 5.20 3.90 . 2.2 1.5 . 1.00 1.50 2.00 0.10 0.830 0.460
min 17.2 4.70 1.80 . 0.9 0.5 . 0.10 0.50 0.40 0.06 0.200 0.005 0.005 0.018
max 102.7 6.50 5.40 . 3.8 4.2 . 1.00 3.00 2.60 0.60 2.000 0.600 0.488 0.450
md 42.1 5.45 3.60 . 1.9 1.5 . 0.50 1.80 1.00 0.17 0.880 0.430 0.155 0.032
x 43.4 . 3.52 . 1.9 1.7 . 0.50 1.73 1.16 0.22 i.031 0.322 0.195 0.083
n U 10 11 0 10 10 0 10 10 10 10 11 1]. 8 8
29 LAUKAA LASKEUMA-ARVOT 97J.
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N 11114-11 kokI’
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 49.8 5.20 4.30 . 121. 109.6 . 24.9 89.6 49.8 5.0 64.7 29.9 21.9 0.90
3 42.1 . 2.90 . 77. 33.7 . 12.6 33.7 37.9 4.2 46.3 18.; 20.5 0.76
4 17.2 5.70 5.00 . 65. 43.0 . . . . . 27.5 8.6 . 0.38
5 25.6 5.30 3.60 . . 38.4 . 15.4 12.8 26.2 7.7 51.2 13.6
6 23.8 6.30 5.40 . 74. 100.0 . 14.3 42.8 61,9 14.3 42.8 11.4 5.9
7 33.3 4.70 3.60 . 37. 30.0 . 3.3 79,9 33.3 10.0 29.3 1.0 8.0 14.98
8 102,7 6.50 1.80 . 96. 51.3 . 20,5 267.0 41.1 9.2 51.3 20.5 7.2 4.62
9 43.0 5.60 3.20 . 85. 90.3 . 21.5 129.0 55.9 15.1 17.2 0.4 0.2 2.19
10 58.0 5.90 2.40 . 58. . . 29.0 110.2 46.4 14.5 11.6 0.3 0.3 2.38
U 39.2 5.10 2.60 . 37. 31.4 . 27.4 39.2 19.6 2.4 28.6 11.8 2.4 0.82
12 42.6 5.20 3.90 . 94. 63.9 . 42.6 63.9 65.2 4.3 35.4 19.6 .
min 17.2 4.70 1.80 . 37. 30.0 . 3.3 12.8 19.6 2.4 11.6 0.3 0.2 0.38
max 102.7 6.50 5.40 . 121. 109.6 . 42.6 267.0 85.2 15.1 64.7 29.9 21.9 14.98
md 42.1 5.45 3.60 . 75. 47.2 . 2].0 71.9 43.7 8.5 35.4 11.8 6.6 1.54
x 43.4 . 3.52 . 74. 59.1 . 21..2 86.8 45.9 8.7 36.9 12.3 8.3 3.38
n 11 10 11 0 10 10 0 10 10 10 10 11 11 8 8
30 VARKAUS
43
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokx N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 67.0 4.80 5.61 . 2.5 1.9 . 0.30 . 1.40 0.20 0.001 0.760 0.350 0.015
3 48.5 5.40 5.28 . 4.3 0.9 . 0.20 0.80 1.00 0.10 0.860 0.450 0.192 0.018
4 9.7 6.30 14.30 . . 44 . 2.30 . . . 1.800 1.100
5 19.4 5.70 7.37 . 6.1 2.0 . 0.70 1.80 3.00 0.40 1.900 1.300 0.690
6 26.8 4.70 4.84 . 2.9 1.5 . 0.40 2.50 2.10 0.40 1.200 0.160 . 0.240
7 51.2 500 1.87 . 1.1 0.7 . 0.20 0.50 0.90 0.10 1.300 0.120 0.140 0.052
8 101.4 4.50 2.86 . 1.0 0.4 . 0.30 0.40 0.60 0.06 0.450 0.200 0.030 0.021
9 41.9 5.10 1.98 . 1.3 0.6 . 0.40 0.50 0.40 0.06 0.700 0.160 0.010 0.038
10 59.3 5.60 1.32 . 08 0.7 . 0.30 0.10 040 0.08 0.360 0.200 0.070 0.037
11 47.1 540 1.32 . 0.8 0.1 . 0.20 0.10 0.50 0.06 0.450 0.210 0.030 0.015
12 53 4 6 00 3 52 2 8 1 0 1 10 0 80 2 00 0 30 1 300 0 550 0 230
min 9.7 4.50 1.32 . 0.8 0.1 . 0.20 0.10 0.40 0.06. 0.001 0.120 0.010 0.015
max 101.4 6.30 14.30 . 6.1 4.4 . 2.30 2.50 3.00 0.40 1.900 1.300 0.690 0.240
md 48.5 5.40 3.52 . 1.9 0.9 . 0.30 0.50 0.95 0.10 0.860 0.210 0.140 0.029
x 47.8 . 4.57 . 2.4 1.3 . 0.58 0.83 1.23 0.18 0.938 0.474 0.194 0.054
n 11 11 11 0 10 11 0 11 9 10 10 11 11 9 8
30 VARKAUS LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH aähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umolfm2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 67.0 4.80 5.61 . 170. 127.3 . 20.1 . 93.8 13.4 0.1 50.9 23.4 1.00
3 48.5 5.40 5.28 . 207. 43.6 . 9.7 38.8 48.5 4.8 41.7 21.8 9.3 0.87
4 9.7 6.30 14.30 . . 42.7 . 22.3 . . . 17.5 10.7
5 194 5.70 7.37 . 119. 38.8 . 13.6 34.9 58.2 7.8 36.9 25.2 13.4
6 26.8 4.70 4.84 . 79. 40.2 . 10.7 67.0 56.3 10.7 32.2 4.3 . 6.43
7 51.2 5.00 187 . 58. 35.8 . 10.2 25.6 46.1 5.1 66.6 6.1 7.2 2.66
8 101.4 4.50 2.86 . 105. 40.6 . 30.4 40.6 60.8 6.1 45.6 20.3 3.0 2.13
9 41.9 5.10 1.98 . 53. 25.1 . 16.8 21.0 16.8 2.5 29.3 6.7 0.4 1.59
10 59.3 5.60 1.32 . 45. 41.5 . 17.8 5.9 23.7 4.7 21.3 11.9 4.2 2.19
11 47.1 5.40 1.32 . 38. 4.7 . 9.4 4.7 23.5 2.8 21.2 9.9 1.4 0.71
12 53.4 6.00 3.52 . 150. 53.4 . 58.7 42.7 106.8 16.0 69.4 29.4 12.3
min 9.7 4.50 1.32 . 38. 4.7 . 9.4 4.7 16.8 2.5 0.1 4.3 0.4 0.71
mmx 101.4 6.30 14.30 . 207. 127.3 . 58.7 67.0 106.8 16.0 69.4 50.9 23.4 6.43
md 48.5 5.40 3.52 . 92. 40.6 . 16.8 34.9 52.4 5.6 32.2 11.9 7.2 1.86
x 47.8 . 4.57 . 102. 44.9 . 20.0 31.2 53.5 7.4 34.7 17.9 8.3 2.20
n 11 11 11 0 10 11 0 11 9 10 10 11 11 9 8
31 JÄMIJÄRVI
44
FITOISUUSARVOT 1971
kk mad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/l mg/1
1 74.0 . 9.57 . 2.2 2.0 . . 2.80 4.10 0.40 2.200 0.750 1.730 0.016
2 32.4 5.80 5.83 . 4.2 2.0 . 1.00 0.40 0.90 0.10 4.800 1.000 2.600 0.010
3 50.7 5.50 5.17 . 3.4 1.9 . 1.10 0.50 0.80 0.10 3.000 0.830 0.960 0.011
4 30.5 5.90 5.17 . 3.4 1.7 . 1.30 1.00 1.80 0.30 2.900 0.880 1.720 0.016
5 12.4 6.30 4.73 . 2.5 2.3 . 1.90 1.90 3.00 0.30 1.400 0.850
6 40.6 4.60 4.07 . 2.3 1.5 . 0.50 1.60 1.80 0.30 1.400 0.430 0.340 0.186
7 58.8 5.30 2.97 . 1.0 0.9 . 0.50 2.50 1.00 0.10 1.910 0.270 0.500 0.370
8 123.5 4.50 3.41 . 1.2 0.7 . 0.20 0.80 0.40 0.06 0.750 0.280 0.210 0.052
9 59.6 6.30 1.98 . 1.0 1.4 . 0.30 1.00 0.40 0.16 1.600 0.210 0.780 0.142
10 63.7 5.90 2.31 . 1.1 2.0 . 0.70 1.80 0.80 0.43 0.750 0.150 0.005 0.101
11 44.7 6.10 3.41 . 2.3 1.6 . 1.10 0.10 0.30 0.20 1.100 0.380 0.820 0.018
12 56.9 6.20 3.74 . 2.5 1.5 . 0.80 0.40 0.90 0.10 1.300 0.430 0.950
min 12.4 4.50 1.98 . 1.0 0.7 . 0.20 0.10 0.30 0.06 0.750 0.150 0.005 0.010
max 123.5 6.30 9.57 . 4.2 2.3 . 1.90 2.80 4.10 0.43 4.800 1.000 2.600 0.370
md 53.8 5.90 3.91 . 2.3 1.7 . 0.80 1.00 0.90 0.18 1.500 0.430 0.820 0.035
x 54.0 . 4.36 . 2.3 1.6 . 0.85 1.23 1.35 0.21 1.926 0.538 0.965 0.092
n 12 11 12 0 12 12 0 11 12 12 12 12 12 11 10
31 JÄMIJÄRVI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht, hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 74.0 . 9.57 . 163. 148.0 . . 207.2 303.4 29.6 162.8 55.5 128.0 1.18
2 32.4 5.80 5.83 . 135. 64.8 . 32.4 13.0 29.2 3.2 155.5 32.4 84.2 0.32
3 50.7 5.50 5.17 . 172. 96.3 . 55.8 25.4 40.6 5.1 152,1 42.1 48.7 0.56
4 30.5 5.90 5.17 . 104. 51.9 . 39.6 30.5 54.9 9.2 88.5 26.8 52.5 0.49
5 12.4 6.30 4.73 . 31. 28.5 . 23.6 23.6 37.2 3.7 17.4 10.5
6 40.6 4.60 4.07 . 95. 60.9 . 20.3 65.0 73.1 12.2 56.8 17.5 13.8 7.55
7 58.8 5.30 2.97 . 59. 52.9 . 29.4 147.0 58.8 5.9 112.3 15.9 29.4 21.76
5 123.5 4.50 3.41 . 152. 86.4 . 24.7 98.8 49.4 7.4 92.6 34.6 25.9 6.42
9 59.6 6,30 1.98 . 62. 83.4 . 17.9 59.6 23.8 9.5 95.4 12.5 46.5 8.46
10 63.7 5.90 2.31 . 68. 127.4 . 44.6 114.7 51.0 27.4 47.8 9.6 0.3 6.43
11 44.7 6.10 3.41 . 103. 71.5 . 49.2 4.5 13.4 8.9 49.2 17.0 36.7 0.80
12 56.9 6.20 3.74 . 144. 85.4 . 45.5 22.8 51.2 5.7 74.0 24.5 54.1
min 12.4 4.50 1.98 . 31. 28.5 . 17.9 4.5 13.4 3.2 17.4 9.6 0.3 0.32
max 123.5 6.30 9.57 . 172. 148.0 . 55.8 207.2 303.4 29.6 162.8 55.5 128.0 21.76
md 53.8 5.90 3.91 . 103. 77.5 . 32.4 45.0 50.2 8.2 90.5 21.0 46.5 3.80
x 54.0 . 4.36 . 107. 79.8 . 34.8 67.7 65.5 10.7 92.0 24.9 47.3 5.40
n 12 11 12 0 12 12 0 11 12 12 12 12 12 11 10
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32 SYSMÄ PIT0ISUUS?RV0T 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl IOC Na K Ca Hg kokN N03-N NH4-N kok?
]oht. hapot
mm aSia umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 40.3 6.00 3.30 . 1.7 1.2 . 0.20 2.50 1.40 0.10 1.100 0.500 0.384 0.016
3 42.7 5.70 3.41 . 2.1 1.2 . 0.50 0.90 1.50 0.20 1.050 0.500 0.243 0.020
4 13.7 5.90 7.26 . 4.9 . . 4.20 . . . .
5 14.0 6.50 7.48 . 3.3 4.0 . 0.60 . 3.00 0.50 2.300 0.700 1.530
6 20.9 6.30 3.85 . 2.0 2.0 . 0.30 2.50 1.50 0.30 2.900 0.360 2.200
7 48.9 4.80 2.64 . 1.0 0.7 . 0.50 0.80 1.30 0.10 0.950 0.030 0.005 0.150
8 100.1 4.70 2.09 . 0.9 0.4 . 0.20 0.40 0.60 0.09 0.780 0.230 0.180 0.057
9 55 4 5 10 1 43 0 9 0 5 0 20 0 30 0 40 0 01 0 500 0 160 0 080 0 018
10 43.6 4.90 1.54 . 0.9 0.8 0.30 0.30 0.40 0.08 0.530 0.270 0.005 0.037
11 38 3 4 75 1 76 0 6 0 3 0 30 0 50 0 50 0 06 0 400 0 150 0 005 0 015
12 51 0 5 00 1 76 0 9 0 1 0 20 0 40 0 90 0 06 0 730 0 360 0 120 0 015
min 13.7 4.70 1,43. . 0.6 0.1 . 0.20 0.30 0.40 0.01 0.400 0.030 0.005 0.015
max 100.1 6.50 7.48 . 4.9 4.0 . 4.20 2.50 3.00 0.50 2.900 0.700 2.200 0.150
md 42 7 5 10 2 64 1 0 0 8 0 30 0 50 1 10 0 10 0 865 0 315 0 150 0 019
x 42.6 . 3.32 . 1.8 1.1 . 0.68 0.96 1.15 0.15 1.124 0.326 0.475 Ö.041
n 11 11 11 0 11 10 0 11 9 10 10 10 10 10 8
32 SYSMÄ LASKEUMA-ÄRVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 40.3 6.00 3.30 . 70. 48.4 . 8.1 100.8 56.4 4.0 44.3 20.1 15.5 0.64
3 42.7 5.70 3.41 . 88. 51.2 . 21.4 38.4 64.1 8.5 44.8 21.4 10.4 0.85
4 13.7 5.90 7.26 . 68. . . 57.5 . . .
5 14.0 6.50 7.48 . 47. 56.0 . 8.4 42.0 7.0 32.2 9.8 21.4
6 20.9 6.30 3.85 . 42. 41.8 . 6.3 52.3 31.4 6.3 60.6 7.5 46.0
7 48.9 4.8Ö 2.64 . 49. 34.2 . 24.5 39.1 63.6 4.9 46.5 1.5 0.2 7.34
8 100 1 4 70 2 09 90 40 0 20 0 40 0 60 1 9 0 78 1 23 0 18 0 5 71
9 554 5.10 1.43 . 52. 27.7 . 11.1 16.6 22.2 0.6 27.T 8.9 4.4 1.00
10 43.6 4.90 1.54 . 39 349 . 13.1 13.1 17.4 3.5 23.1 11.8 0.2 1.61
11 38.3 4.75 1.76 . 23. 11.5 . 11.5 19.1 19.1 2.3 15.3 5.7 0.2 0.57
12 51.0 5.00 1.76 . 46. 5.1 . 10.2 20.4 45.9 3.1 37.2 18.4 6.1 0.76
min 13.7 4.70 1.43 . 23. 5.1 . 6.3 13.1 17.4 0.6 15.3 1.5 0.2 0.57
max 100.1 6.50 7.48 . 90. 56.0 . 57.5 100.8 64.1 9.0 78.1 23.0 46.0 7.34
md 42.7 5.10 2.64 . 49. 37.5 . 11.5 38.4 44.0 4.5 40.8 10.8 8.2 0.93
x 42.6 . 3.32 . 56. 35.1 . 17.4 37.8 42.2 4.9 41.0 12.8 12.2 2.31
n 11 11 11 0 11 10 0 11 9 10 10 10 10 10 8
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33 OTAVA PITOISUUSARVOT 1971
klc mmd p14 s14hk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 . . . . . . . . . . .
2 42.3 5.60 5.83 . 2.7 4.3 . 0.40 3.00 1.40 0.10 1.700 0.780 0.486 0.008
3 39.0 5.40 5.17 . 3.8 1.7 . 0.70 0.50 1.90 0.30 1.650 0.750 0.472 0.013
4 14.2 5.30 6.60 . 5.2 4.3 . 1.00 1.40 3.10 0.40 2.100 0.920
5 13.5 4.80 10.56 . 4.7 . . 0.80 2.60 4.00 0.80 2.200 0.930
6 51.0 5.80 2.97 . 2.2 1.8 . 0.20 0.60 1.80 0.30 1.425 0.380 0.568 0.241
7 75.0 6.20 1.76 . 1.0 0.4 . 0.10 0.40 0.90 0.10 1.680 0.200 0.750 0.150
8 85.8 6.20 1.98 . 1.3 0.6 . 0.20 0.60 0.90 0.16 0.880 0.200 0.350 0.066
9 58.0 6.40 2.20 . 1.2 0.8 . 0.40 0.60 0.90 0.20 1.300 0.250 0.550 0.129
10 52.0 6.20 1.65 . 0.9 0.8 . 0.40 1.00 1.00 0.13 0.750 0.210 0.020 0.103
11 42.8 . 3.74 . 2.9 3.2 . . . . . 1.200 0.420
12 49.1 5.00 2.86 . 1.4 3.0 . 1.10 0.90 0.40 0.06 1.200 0.470 0.450 0.048
min 13.5 4.80 1.65 . 0.9 0.4 . 0.10 0.40 0.40 0.06 0.750 0.200 0.020 0.008
max 85.8 6.40 10.56 . 5.2 4.3 , 1.10 3.00 4.00 0.80 2.200 0.930 0.750 0.241
md 49.1 5.70 2.97 . 2.2 1.8 . 0.40 0.75 1.20 0.18 1.425 0.420 0.479 0.084
x 47.5 . 4.12 . 2.5 2.1 . 0.53 1.16 1.63 0.26 1.462 0.501 0.456 0.095
n 11 10 11 0 11 10 0 10 10 10 10 11 11 8 8
33 OTAVA LÄSKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p14 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Ng kokN 1403-14 14144-14 kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 42.3 5.60 5.83 . 116. 181.9 . 16.9 126.9 59.2 4.2 71.9 33.0 20.6 0.34
3 39.0 5.40 5.17 . 147. 66.3 . 27.3 19.5 74.1 11.7 64.3 29.3 18.4 0.51
4 14.2 5.30 6.60 . 73, 61.1 . 14.2 19.9 44.0 5.7 29.8 13.1
5 13.5 4.80 10.56 . 63. . . 10.8 35.1 54.0 10.8 29.7 12,6
6 51.0 5.80 2.97 . 111. 91.8 . 10.2 30.6 91.8 15.3 72.7 19.4 29.0 12.29
7 75.0 6.20 1.76 . 77. 30.0 . 7.5 30.0 67.5 7.5 126.0 15.0 56.3 11.25
8 85.8 6.20 1.98 . 109. 51.5 . 17.2 51.5 77.2 13.7 75.5 17.2 30.0 5.66
9 58.0 6.40 2.20 . 72. 46.4 . 23.2 34.8 52.2 11.6 75.4 14.5 31.9 7.48
10 52.0 6.20 1.65 . 49. 41.6 . 20.8 52.0 52.0 6.8 39.0 10.9 1.0 5.36
11 42.8 . 3.74 . 126. 137.0 . . . . . 51.4 18.0 .
12 49.1 5.00 2.86 . 69. 147.3 . 54.0 44.2 19.6 2.9 58.9 23.1 22,1 2.36
min 13.5 4.80 1.65 . 49. 30.0 . 7.5 19.5 19.6 2.9 29.7 10.9 1.0 0.34
max 85.8 6.40 10.56 . 147. 181.9 . 54.0 126.9 91.8 15.3 126.0 33.0 56.3 12.29
md 49.1 5.70 2.97 . 77. 63.7 . 17.0 35.0 56.6 9.2 64.3 17.2 25.5 5.51
x 47.5 . 4.12 . 92. 85.5 . 20.2 44.4 59.2 9.0 63.1 18.7 26,2 5.66
n 11 10 11 0 11 10 0 10 10 10 10 11 11 8 8
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34 ORIVESI ?ITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH aähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . .
2 33.5 5.10 4.10 . . . . 0.70 1.80 2.50 0.30 .
3 45.0 5.30 3.30 . 1.7 1.0 . 0.20 0.50 0.50 0.10 0.800 0.380 0.132 0.004
4 15 0 5 80 9 70 7 0 2 5 0 90 2 200 1 700 1 140 0 020
5 13 9 4 00 11 00 4 2 8 3 0 70 1 10 2 80 0 40 2 500 0 930 1 630 0 120
6 30 8 4 30 4 20 1 6 0 20 1 30 1 50 0 30 1 400 0 200 0 060 0 092
7 59 1 6 20 1 98 1 4 0 9 0 20 0 60 0 80 0 09 1 080 0 250 0 270 0 096
8 82 7 2 20 1 4 0 5 0 20 0 60 0 80 0 06 1 400 0 260 0 380 0 119
9 38 4 5 10 1 40 0 9 0 5 0 60 0 90 1 30 0 20 0 850 0 270 0 110 0 032
10 43 6 5 80 3 10 1 8 1 0 0 50 1 00 0 80 0 08 0 700 0 340 0 130 0 030
11 19 6 5 25 4 40 2 4 1 5 1 30 0 80 0 80 0 15 0 750 0 390 0 080 0 018
12 61 2 5 40 5 10 3 1 1 3 0 50 0 80 1 00 0 06 0 980 0 550 0 190 0 023
min 13.9 4.00 1.60 . 0.9 0.5 . 0.20 0.50 0.50 0.06 0.700 0.200 0.060 0.004
max 82.7 6.20 11.00 . 7.0 8.3 . 1.30 1.80 2.80 0.40 2.500 1.700 1.630 0.120
md 38 4 5 28 4 10 1 8 1 1 0 50 0 85 0 90 0 13 1 030 0 360 0 161 0 031
x 40 3 4 59 2 7 1 9 0 55 0 94 1 28 0 17 1 266 0 527 0 412 0 055
n 11 10 11 0 9 10 0 11 10 10 10 10 10 10 10
34 ORIVESI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Kg kokN N03-N N114-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 33.5 5.10 4.10 . . . . 23.4 60.3 83.8 10.1 .
3 45.0 5.30 3.30 . 78. 45.0 . 9.0 22.5 22.5 4.5 36.0 17.1 5.9 0.18
4 15.0 5.80 9.70 . 105. 37.5 . 13.5 . . . 33.0 25.5 17.1 0.30
5 13.9 4.00 11.00 . 58. 115.4 . 9.7 15.3 38.9 5.6 34,8 12.9 22.7 1.67
6 30.8 4.30 4.20 . . 49.3 . 6.2 40.0 46.2 9.2 43.1 6.2 1.8 2.83
7 59.1 6.20 1.98 . 81. 53.2 . 11.8 35.5 47.3 5.3 63.8 14.8 16.0 5.67
8 82 7 2 20 113 41 3 16 5 49 6 66 2 5 0 115 8 21 5 31 4 9 84
9 38.4 5.10 1.40 . 36. 19.2 . 23.0 34.6 49.9 7.7 32.6 10.4 4.2 1.23
10 43.6 5.80 3.10 . 78. 43.6 . 21.8 43.6 34.9 3.5 30.5 14.8 5.7 L31
11 19.6 5.25 4.40 . 48. 29.4 . 25.5 15.7 15.7 2.9 14.7 7.6 1.6 0.35
12 61.2 5.40 5.10 . 188. 79.6 . 30.6 49.0 61.2 3.7 60.0 33.7 11.6 1.41
min 13.9 4.00 1.40 . 36. 19.2 . 6.2 15.3 15.7 2.9 14.7 6.2 1.6 0.18
max 82.7 6.20 11.00 . 188. 115.4 . 3Ö.6 60.3 83.8 10.1 115.8 33.7 31.4 9.84
md 38.4 5.28 4.10 . 78. 44.3 . 16.5 37.8 46.7 5.1 35.4 14.8 8.8 1.36
x 40.3 . 4.59 . 87. 51.3 . 17.4 36.6 46.6 5.7 46.4 16.4 11.8 2.48
n 11 10 11 0 9 10 0 11 10 10 10 10 10 1Ö 10
35 KOTANIEMI
48
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 47.2 5.50 7.70 . 4.3 4.8 . 0.80 . 2.50 0.20 1.900 1.000 0.834 0.018
3 70.8 4.80 6.70 . 4.9 2.8 . 0.60 0.90 1.00 0.10 1.500 0.580 0.680 0.015
4 18.7 5.40 5.60 . 4.5 1.9 . 0.80 1.40 2.30 0.30 1.900 0.700 1.030 0.008
5 22.8 6.00 4.30 . 3.2 1.5 . 0.50 0.90 1.10 0.30 1.500 0.550 0.430 0.157
6 22.6 4,40 4.40 . 1.8 2.1 . 0.40 2.00 1.50 0.40 1.500 0.500 0.545 0.176
7 66.1 6.60 2.20 . 1.0 0.5 . 0.20 0.80 0.90 0.10 1.630 0.300 0.740 0.330
8 50.0 5.30 3.30 . 2.2 1.0 . 0.60 1.00 1.00 0.16 1.330 0.350 0.340 0.055
9 57.5 5.30 2.40 . 1.6 2.0 . 0.50 0.80 1.10 0.20 0.700 0.170 0.150 0.034
10 46.6 5.90 2.60 . 1.9 1.7 . 0.40 0.90 1.00 0.19 0.900 0.030 0.330 0.026
11 47.1 5.40 3.10 . 2.3 0.8 . 0.80 0.40 0.10 0.10 0.780 0.130 0.330 0.017
12 42.7 5,80 5.00 . . 1.2 . 1.00 . . . 1.700 0.730 0.790
min 18.7 4.40 2.20 . 1.0 0.5 . 0.20 0.40 0.10 0.10 0.700 0.030 0.150 0.008
max 70.8 6.60 7.70 . 4.9 4.8 . 1.00 2.00 2.50 0.40 1.900 1.000 1.030 0.330
md 47,1 5,40 4.30 . 2.2 1.7 . 0.60 0.90 1.05 0.20 1.500 0.500 0.545 0.030
x 44.7 . 4.30 . 2.8 1.8 . 0.60 1.01 1.25 0.21 1.395 0.458 0.564 0.084
n 11 11 11 0 10 11 0 11 9 10 10 11 11 11 10
35 KOTANIEMI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 47.2 5.50 7.70 . 203. 226.6 . 37.8 . 118.0 9.4 89.7 47.2 39.4 0.85
3 70.8 4.80 6.70 . 345. 198.2 . 42.5 63.7 70.8 7.1 106.2 41.1 48.1 1.06
4 18.7 5.40 5.60 . 84. 35.5 . 15.0 26.2 43.0 5.6 35.5 13.1 19.3 0.15
5 22.8 6.00 4.30 . 72. 34.2 . 11.4 20.5 25.1 6.8 34.2 12.5 9.8 3.58
6 22.6 4.40 4.40 , 41. 47.5 . 9.0 45.2 33.9 9.0 33.9 11.3 12.3 3.98
7 66.1 6.60 2.20 . 68. 33.0 . 13.2 52.9 59.5 6.6 107.7 19.8 48.9 21.81
8 50.0 5.30 3.30 . 108. 50.0 . 30.0 50.0 50.0 8.0 66.5 17.5 17.0 2.75
9 57.5 5.30 2.40 . 90. 115.0 . 28.8 46.0 63.3 11.5 40.3 9.8 8.6 1.96
10 46.6 5.90 2.60 . 87. 79.2 . 18.6 41.9 46.6 8.9 41.9 1.4 15.4 1.21
11 47.1 5.40 3.10 . 108. 37.7 . 37.7 18.8 4.7 4.7 36.7 6.1 15.5 0.80
12 42.7 5.80 5.00 . . 51.2 . 42.7 . . . 72.6 31.2 33.7
min 18.7 4,40 2.20 . 41. 33.0 . 9.0 18.8 4.7 4.7 33.9 1.4 8.6 0.15
max 70.8 6.60 7.70 . 345. 226.6 . 42.7 63.7 118.0 11.5 107.7 47.2 48.9 21.81
md 47.1 5.40 4.30 . 89. 50.0 . 28.8 45.2 48.3 7.5 41.9 13.1 17.0 1.58
x 44.7 . 4.30 . 121. 82.6 . 26.1 40.6 51.5 7.8 60.5 19.2 24.4 3.81
n 11 11 11 0 10 11 0 11 9 10 10 11 11 11 10
36 LAMMI
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PITOISUUSARVOT 1971
kk •sad pE sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/l
1 36.4 5.50 . . 7.5 . . 2.40 . . . .
2 44.9 4.40 6.05 . 4.5 2.8 . 0.60 0.50 1.40 0.10 1.700 0.850 0.648 0.023
3 45 9 5 30 4 73 4 3 1 3 0 20 0 50 1 00 0 10 0 960 0 650 0 328 0 022
4 16.6 5.70 5.72 . 4.7 2.4 . 0.70 1.10 2.00 0.30 1.600 0.850 0.770 0.018
5 12.5 5.60 3.96 . 3.1 1.5 . 0.50 0.40 1.50 0.10 1.700 0.600 0.760
6 19 5 5 20 4 84 2 5 5 1 0 40 2 00 2 40 0 50 1 600 0 750 0 980 0 323
7 51.7 4.40 3.63 . 1.4 0.9 . 0.20 1.00 1.40 0.30 1.330 0.160 0.230 0.150
8 77 1 5 85 1 87 1 6 0 6 0 20 0 40 0 60 0 09 0 900 0 280 0 380 0 040
9 51 5 6 05 1 65 1 5 0 8 030 0 10 0 40 0 13 0 600 0 190 0 160 0 037
10 44.4 6.45 330 . 2.3 1.4 . 0.50 3.40 0.80 0.25 0.70Ö 0.090 0.020 0.148
11 29 0 5 15 5 61 3 5 1 90 0 580 0 350
12 59 1 6 05 1 9 1 40 1 600 0 700
min 12.5 4.40 1.65 .- 1.4 0.6 . 0.20 0.10 0.40 0.09 0.580 0.090 0.020 0.018
max 77.1 6.45 6.05 . 7.5 5.1 . 2.40 3.40 2.40 0.50 1.700 0.850 0.980 0.323
md 44 7 5 50 4 73 2 8 1 5 0 50 0 50 1 40 0 13 1 330 0 600 0 380 0 038
x 40.7 . 4.31 . 3.3 2.0 . 0.78 1.04 1.28 0.21 1.206 0.497 0.475 0.095
n 12 11 11 0 10 11 0 12 9 9 9 11 11 9 8
36 LAMMI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad pU sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 36.4 5.50 . . 273. . . 87.4 . . . .
2 44.9 4.40 6.05 . 202. 125.7 . 26.9 22.5 62.9 4.5 76.3 38.2 29.1 1.03
3 45.9 5.30 4.73 . 196. 59.7 . 9.2 23.0 45.9 4.6 44.1 29.8 15.1 1.01
16.6 5.70 5.72 . 79. 39.8 . 11.6 18.3 33.2 5.0 26.6 14.1 12.8 0.30
5 12.5 5.60 3.96 . 39. 18.8 . 6.3 5.0 18.8 1.3 21.3 7.5 9.5
6 19.5 5.20 4.84 . 49. 99.4 . 7.8 39.0 46.8 9.8 31.2 14.6 19.1 6.30
7 51 7 4 40 3 63 71 46 5 10 3 51 7 72 4 15 5 68 8 8 3 11 9 7 76
8 77 1 5 85 1 87 121 46 3 15 4 30 8 46 3 6 9 69 4 21 6 29 3 3 08
9 51 5 6 05 1 65 76 41 2 15 5 5 2 20 6 6 7 30 9 9 8 8 2 1 91
10 44 4 6 45 3 30 104 62 2 22 2 151 0 35 5 11 1 31 1 4 0 0 9 6 57
11 29 0 5 15 5 61 101 5 55 1 16 8 10 1
12 59.1 . 6.05 . . 112.3 . 82.7 . . . 94.6 41.4
min 12.5 4.40 1.65 . 39. 18.8 . 6.3 5.0 18.8 1.3 16.8 4.0 0.9 0.30
max 77.1 6.45 6.05 . 273. 125.7 . 87.4 151.0 72.4 15.5 94.6 41.4 29.3 7.76
md 44.7 5.50 4.73 . 91. 59.7 . 15.4 23.0 45.9 6.7 31.2 14.1 12.8 2.49
x 40.7 . 4.31 . 121. 68.5 . 29.2 38.5 42.5 7.3 46.4 18.1 15.1 3.49
n 12 11 11 0 10 11 0 12 9 9 9 11 11 9 8
37 ORIPÄÄ
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PITOISUUSARVOI 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04—S Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N N114-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 54.2 5.80 7.20 . 3.1 2.9 . 0.80 . 1.00 0.10 2.300 1.150 1.060 0.016
2 38.2 6.30 6.80 . 4.2 2.5 . 2.30 1.00 2.00 0.40 2.300 1.100 0.980 0.024
3 36.5 . . . . . . . . . . .
4 19.3 6.00 7.60 . 5.5 1.2 . 2.00 0.50 2.00 0.30 3.500 1.700 1.890 0.050
5 24.0 5.80 4.10 . 2.9 1.3 . 0.30 0.90 1.30 0.10 2.800 0.700 1.220 0.179
6 38.2 6.50 3.20 . 2.1 1.0 . 0.60 2.00 1.30 0.30 1.450 0.380 0.870 0.230
7 72.1 4.90 2.60 . 0.9 0.7 . 0.30 0.90 0.90 0.10 1.100 0.230 0.260 0.120
8 58.5 6.30 3.30 . 2.1 0.8 . 0.30 1.30 0.60 0.13 1.900 0.300 1.440 0.089
9 34.3 6.60 3.70 . 1.9 0.9 . 0.40 0.90 0.60 0.20 2.100 0.190 1.680 0.226
10 45.8 6.30 3.70 . 2.0 2.6 . 1.90 . . . 1.300 0.340 . 0.057
11 35.7 6.50 3.50 . 2.3 1.0 . 0.80 0.10 0.30 0.15 1.800 0.370 0.790 0.032
12 57.6 6.20 4.10 . 2.4 1.4 . 1.00 0.60 0.60 0.06 1.600 0.420 0.770 0.033
min 19.3 4.90 2.60 . 0.9 0.7 , 0.30 0.10 0.30 0.06 1.100 0.190 0.260 0.016
max 72.1 6.60 7.60 . 5.5 2.9 . 2.30 2.00 2.00 0.40 3.500 1.700 1.890 0.230
md 38.2 6.30 3.70 . 2.3 1.2 . 0.80 0.90 0.95 0.14 1.900 0.380 1.020 0.057
x 42.9 . 4.53 . 2.7 1.5 . 0.97 0.91 1.06 0.18 2.014 0.625 1.096 0.096
n 12 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 11 11 10 11
37 oRIPÄÄ LASKEUMA-ARv0T 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN 1103-11 NH4-N kok?
joht. hapot
mm mSfm umol/m2 mg/m2
1 54.2 5.80 7.20 . 168. 157.2 . 43.4 . 54.2 5.4 124.7 62.3 57.5 0.87
2 38.2 6.30 6.80 . 159. 95.5 . 87.9 38.2 76.4 15.3 87.9 42.0 37.4 0.92
3 36.5 . . . . . . . . . . .
4 19.3 6.00 7.60 . 105. 23.2 . 38.6 9.6 38.6 5.8 67.5 32.8 36.5 0.96
5 24.0 5.80 4.10 . 69. 31.2 . 7.2 21.6 31.2 2.4 67.2 16.8 29.3 4.30
6 38.2 6.50 3.20 . 80. 38.2 . 22.9 76.4 49.7 11.5 55.4 14.5 33.2 8.79
7 72.1 4,90 2.60 . 65. 50.5 . 21.6 64.9 64.9 7.2 79.3 16.6 18.7 8.65
8 58.5 6.30 3,30 . 121. 46.8 . 17.6 76.0 35.1 7.6 111.2 17.6 84.2 5.21
9 34.3 6.60 3.70 . 64. 30.9 . 13.7 30.9 20.6 6.9 72.0 6.5 57.6 7.75
10 45.8 6.30 3.70 . 90. 119.1 . 87.0 . . . 59.5 15.6 . 2.61
11 35.7 6.50 3.50 . 83. 35.7 . 28.6 3.6 10.7 5.4 64.3 13.2 28.2 1,14
12 57.6 6.20 4.10 . 140. 80.6 . 57.6 34.6 34.6 3.5 92.2 24.2 44.4 1.90
min 19.3 4.90 2.60 . 64. 23.2 . 7.2 3.6 10.7 2.4 55.4 6.5 18.7 0.87
max 72.1 6.60 7.60 . 168. 157.2 . 87.9 75.4 76.4 15.3 124.7 62.3 84,2 8.79
md 38.2 6.30 3.70 , 90, 46.8 . 28.6 34.6 36.9 6.3 72.0 16.8 37.0 2.61
x 42.9 . 4.53 . 104. 64.4 . 38.7 39.5 41.6 7.1 80.1 23.8 42.7 3.92
n 12 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 11 11 10 11
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38 JOKIOINEN PITOISUUSARVOT 1971
kk sad p1! sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 38.0 5.50 9.13 . 3.4 8.1 . 2.00 . 1.40 0.20 1.900 1.050 0.360 0.012
2 30.1 5.50 7.48 . 7.5 3.0 . 0.80 1.40 2.50 0.20 1.800 1.300 0.756 0.039
3 32.1 5.40 6.05 . 4.7 1.8 . 0.60 1.00 1.00 0.10 1.300 0.700 0.296 0.016
4 18 3 5 90 5 50 4 2 2 5 1 800 0 830 0 795 0 016
5 26.9 4.70 3.41 . 2.2 1.2 . 0.50 0.90 1.30 0.10 1.500 0.580 0.190 0.078
6 23.7 5.60 3.85 . 2.1 3.8 . 1.80 1.50 2.10 0.30 1.000 0.430 0.160 0.076
7 67.1 4.50 2.64 . 1.1 0.4 . 0.70 0.50 0.50 0.10 0.930 0.200 0.190 0.056
8 77.8 5.65 2.86 . 1.4 0.9 . 0.30 1.00 0.60 0.09 1.680 0.230 0.870 0.360
9 44 2 4 50 3 19 1 7 0 9 0 40 0 50 0 60 0 16 0 530 0 160 0 070 0 024
10 37 9 5 45 3 85 2 5 1 9 0 60 090 1 00 0 43 0 680 0 340 0 120 0 026
11 33.1 4.90 5.61 . 3.8 2.3 . . . . . 0.530 0.210 . 0.017
12 40.4 5.2Ö 3.52 . 2.5 0.8 . 0.60 0.40 1.50 0.06 0.800 0.360 0.170 0.017
min 18.3 4.50 2.64 . 1.1 0.4 . 0.30 0.40 0.50 0.06 0.530 0.160 0.070 0.012
mmx 77.8 5.90 9.13 . 7.5 8.1 . 2.00 1.50 2.50 0.43 1.900 1.300 0.870 0.360
md 35.5 5.43 3.85 . 2.5 1.9 . 0.60 0.90 1.15 0.13 1.150 0.395 0.190 0.025
x 39.1 . 4.76 . 3.1 2.3 . 0.83 0.90 1.25 0.17 1.204 0.532 0.362 0.061
n 12 12 12 0 12 12 0 10 9 10 10 12 12 11 12
38 JOKIOINEN LASKEUNA-ARVOT 1971
kk sad p1! sähk. vahvat 804-9 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 38.0 5.50 9.13 . 129. 307.8 . 76.0 . 53.2 7.6 72.2 39.9 13.7 0.46
2 30.1 5.50 7.48 . 226. 90.3 . 24.1 42.1 75.3 6.0 54.2 39.1 22.8 1.17
3 32.1 5.40 6.05 . 150. 57.8 . 19.3 32.1 32.1 3.2 41.7 22.5 9.5 0.51
4 18.3 5.90 5.50 . 77. 45.8 . . . . . 32.9 15.2 14.5 0.29
5 26.9 4.70 3.41 . 59. 32.3 . 13.4 24.2 35.0 2.7 40.3 15.6 5.1 2.10
6 23.7 5.60 3.85 . 50. 90.1 . 42.7 35.6 49.8 7.1 23.7 10.2 3.8 1.80
7 67.1 4.50 2.64 . 72. 26.8 . 47.0 33.5 33.5 6.7 62.4 13.4 12.7 3.76
8 77.8 565 2.86 . 109. 70.0 . 23.3 77.8 46.7 7.0 130.7 17.9 67.7 28.01
9 44.2 4.50 3.19 . 74. 39.8 . 17.7 22.1 26.5 7.1 23.4 7.1 3.1 1.06
10 37.9 5.45 3.85 . 96. 72.0 . 22.7 34.1 37.9 16.3 25.8 12.9 4.5 0.99
11 33.1 4.90 5.61 . 127. 76.1 . . . . . 17.5 7.0 . 0.56
12 40.4 5.20 3.52 . 101. 32.3 . 24.2 16.2 60.6 2.4 32.3 14.5 6.9 0.69
min 18.3 4.50 2.64 . 50. 26.8 . 13.4 16.2 26.5 2.4 17.5 7.0 3.1 0.29
max 77.8 5.90 9.13 . 226. 307.8 . 76.0 77.8 75.3 16.3 130.7 39.9 67.7 28.01
md 35.5 5.43 3.85 . 99. 63.9 . 23.7 33.5 42.3 6.9 36.6 14.9 9.5 1.02
x 39.1 . 4.76 . 106. 78.4 . 31.0 35.3 45.1 6.6 46.4 17.9 14.9 3.45
n 12 12 12 0 12 12 0 10 9 10 10 12 12 11 12
39 KOUVOLA
52
PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sahk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 50.4 5.50 7.15 . 5.0 2.6 . 1.10 1.10 2.10 0.30 3.400 1.600 1.000 0.018
3 40.1 5.60 9.57 . 7.8 1.5 • 0.60 0.90 3.00 0.20 3.500 1.250 2.400 0.017
4 18.3 5.70 9.90 8.0 3.3 . . . . . 2.900 1.400 . 0.017
5 21.3 4.40 4.84 . 2.9 3.6 . 0.50 1.00 2.80 0.50 1.400 0.830 0.460 0.122
6 49.6 4.50 3.19 . 1.8 0.8 . 0.20 0.80 1.80 0.30 1.000 0.330 0.245 0.096
7 48.0 4.80 2.64 . 1.5 0.5 0.20 0.40 1.30 0.10 0.900 0.200 0.200 0.059
8 61.9 5.00 2.42 . 1.6 0.8 . 0.40 0.60 1,00 0.13 1.100 0.350 0.280 0.065
9 60.7 5.95 1.87 . 1.4 1.0 . 0.40 0.30 0.90 0.10 0.900 0.250 0.290 0.039
10 34.1 5.70 2.31 . 1.5 1.0 . 0.50 0.30 0.90 0.10 0.950 0.360 0.220 0.008
11 36.3 5.05 2.09 . 1.1 0.8 . 0.70 0.50 0.30 0.06 0.850 0.350 0.005 0.081
12 49.3 5.30 2.97 . 1.9 1.2 . 050 0.40 1.50 0.06 1.200 0.550 0.320 0.017
min 18.3 4.40 1.87 . 1.1 0.5 . 0.20 0.30 0.30 0.06 0.850 0.200 0.005 0.008
max 61.9 5.95 9.90 8.0 3.6 . 1.10 1.10 3.00 0.50 3.500 1.600 2.400 0.122
md 48.0 5.30 2.97 . 1.8 1.0 . 0.50 0.55 1.40 0.12 1.100 0.350 0.285 0.039
x 42.7 . 4.45 3. 1.6 . 0.51 0.63 1.56 0.19 1.645 0.679 0.542 0.049
n 11 11 11 0 11 11 0 10 10 10 10 11 11 10 11
39 KOUVOLA LASKEUMÄ-ARVOT 1971
kk sad pH sbk. vahvät S04-S Cl TÖC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. häpot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . .
2 50.4 5.50 7.15 . 254. 131.0 . 55.4 55.4 105.8 15.; 171.4 80.6 50.4 0.91
3 40.1 5.60 9.57 . 313. 60.1 . 24.1 36.1 120.3 8.0 140.3 50.1 96.2 0.68
4 18.3 5.70 9.90 . 147. 60.4 . . . . . 53.1 25.6 . 0.31
5 21.3 4.40 4.84 . 62. 76.7 . 10.6 21.3 59.6 10.5 29.8 17.7 9.8 2.60
5 49.6 4.50 3.19 91. 39.7 . 9.9 39.7 89.3 14.9 49.6 16.4 12.2 4.76
7 48.0 4.80 2.64 . 72. 24.0 . 9.6 19,2 62.4 4.8 43.2 9.6 9.6 2.83
8 61.9 5.00 2.42 . 99. 49.5 . 24.8 37.1 51.9 8.0 68.1 21.7 17.3 4.02
9 60.7 5.95 1.87 . 85. 60.7 . 24.3 18.2 54.6 6.1 54.6 15.2 17.6 2.37
10 34.1 5.70 2.31 . 51. 34.1 . 17.0 10.2 30.7 3.4 32.4 12.3 7.5 0.27
11 36.3 5.05 2.09 . 40. 29.0 . 25.4 18.1 10.9 2.2 30.9 12.7 0.2 2.94
12 49.3 5.30 2.97 . 95. 59.2 . 24.6 19.7 13.9 3.0 59.2 27.1 15.8 0.84
mIn 18.3 4.40 1.87 . 40. 24.0 . 9.6 10.2 10.9 2.2 29.8 9.6 0.2 0.27
max 61.9 5.95 9.90 . 313. 131.0 . 55.4 55.4 120.3 15.1 171.4 80.6 96.2 4.76
d 48.0 5.30 2.97 . 91. 59.2 . 24.2 20.5 62.2 7.0 53.1 17.7 14.0 2.37
x 42.7 . 4.45 . 119. 56.8 . 22.6 27.5 67.0 7.6 65.6 26.3 23.7 2.05
n 11 11 11 0 11 11 0 10 10 10 10 11 11 10 11
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60 VIROLAHTI PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N koki’
Joht. hapot
mm mS/m umäl/1 mg/1
1 30.3 5.50 11.30 . 6.7 . . 1.10 . 4.60 0.40 3.100 1.250 1.840
2 28.1 4.70 6.40 . . 2.4 . 0.40 0.90 3.50 0.30 2.100 1.100 1.160 0.026
3 63.1 5.80 5.40 . 4.4 1.7 . 1.10 . 1.90 0.30 1.600 0.630 . 0.011
4 16 7 6 20 8 50 6 4 1 2 0 90 0 50 2 00 0 50 3 600 1 400 1 830 0 028
5 12 1 5 00 4 60 3 0 1 5 0 80 1 60 2 80 0 40 1 300 0 450 0 160
6 19 2 6 30 3 10 1 9 1 9 0 60 2 00 2 10 0 40 1 200 0 700 0 220 0 151
7 69 4 6 50 1 90 1 2 0 6 0 30 0 50 0 90 0 10 1 440 0 230 0 720 0 210
8 110 2 4 80 2 50 1 8 0 6 0 30 0 50 0 90 0 10 1 400 0 300 0 290 0 068
9 57 7 6 60 2 90 1 5 1 0 0 60 0 80 0 90 0 24 2 000 0 340 1 440 0 245
10 49 6 6 40 5 40 2 8 3 8 0 80 1 90 0 38 0 730 0 730 0 010
11 65 1 5 40 3 30 2 2 2 2 1 10 1 40 0 80 0 30 0 950 0 360 0 180
12 65.4 5.40 7.90 . 7.0 . . . . . . i.700 Ö.800
min 12.1 4.70 1.90 . 1.2 0.6 . 0.30 0.50 0.80 0.10 0.730 0.230 0.010 0.011
max 110.2 6.60 11.30 . 7.0 3.8 . 1.10 2.00 4.60 0.50 3.600 1.400 1.840 0.245
md 60 4 5 65 5 00 2 8 1 6 0 80 0 85 1 90 0 30 1 520 0 665 0 505 0 068
x 53 7 5 27 3 5 1 7 0 73 1 02 2 03 0 31 1 760 0 691 0 785 0 106
n 12 12 12 0 11 10 0 11 8 11 11 12 12 10 7
40 VIROLAHTI LASKEUMA-ARVOT 1971
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N koki’
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 30.3 5.50 11.30 . 204. . . 33.3 . 139.4 12.1 93.9 37.9 55.8
2 88.1 4.70 6.40 . . 211.4 . 35.2 79.3 308.4 26.4 185.0 96.9 102.2 2.29
3 63.1 5.80 5.40 . 280. 107.3 . 69.4 . 119.9 18.9 101.0 39.8 . 0.69
4 14.7 6.20 8.50 . 94. 17.6 . 13.2 7.3 29.4 7.3 52.9 20.6 26.9 0.41
5 12.1 5.00 4.60 . 36. 18.2 . 9.7 19.4 33.9 4.8 15.7 5.4 1.9
6 19.2 6.30 3.0 . 36. 36.5 . 11.5 38.4 40.3 7.7 23.0 13.4 4.2 2.90
7 69 4 6 50 1 90 83 41 6 20 8 34 7 62 5 6 9 99 9 16 0 50 0 14 57
8 110.2 4.80 2.50 . 202. 66.1 . 33.1 55.1 99.2 11.0 154.3 33.1 32.0 7.49
9 57.7 6.60 2.90 . 88. 57.7 . 34.6 46.2 51.9 13.8 115.4 19.6 83.1 14.14
10 49.6 6.40 5.40 . 141. 188.5 . 39.7 . 94.2 18.8 36.2 36.2 0.5
11 65.1 5.40 3.30 . 145. 143.2 . 71.6 91.1 52.1 19.5 61.8 23.4 11.7
12 65.4 5.40 7.90 . 458. . . . . . . 111.2 52.3 .
min 12.1 4.70 1.90 . 36. 17.6 . 9.7 7.3 29.4 4.8 15.7 5.4 0.5 0.41
max 110.2 6.60 11.30 . 458. 211.4 . 71.6 91.1 308.4 26.4 185.0 96.9 102.2 14.57
md 60.4 5.65 5.00 . 141. 61.9 . 33.3 42.3 62.5 12.1 96.9 28.2 29.4 2.90
x 53.7 . 5.27 . 161. 88.8 . 33.8 46.4 93.7 13.4 87.5 32.9 36.8 6.07
n 12 12 12 0 11 10 0 11 8 11 11 12 12 10 7
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41 PUNKAHARJU PITOISUUSARVOT 1971
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/1
1 . . . . . . . . . . . .
2 49.7 5.00 4.95 . 2.7 1.3 . 0.50 3.10 1.40 0.10 1.400 0.550 0.428 0.023
3 63.1 5.70 5.72 . 3.6 1.6 . 0.70 3.00 1.00 0.10 1.560 0.700 0.720 0.014
4 19.2 5.90 3.30 . 2.8 0.8 . 0.50 . 1.00 0.10 1.200 0.480 0.780 0.005
5 11.6 6.40 8.80 . 6.4 1.8 . 0.70 3.30 3.60 0.50 . 1.300
6 51.9 5.60 3.19 . 2.6 0.9 . 0.20 0.60 1.50 0.30 1.400 0.420 0.628 0.142
7 40.6 5.90 2.09 . 0.8 1.2 . 0.20 0.50 0.80 0.10 1.080 0.150 0.325 0.170
8 57.9 6.40 3.74 . 1.4 2.5 . 0.30 2.60 0.80 0.25 2.280 0.230 1.490 0.480
9 50.0 6.25 2.42 . 1.6 1.6 . 0.50 0.60 0.90 0.16 0.850 0.210 0.24Ö 0.051
10 59.3 6.05 .32 . 1.1 0.4 . 0.30 0.10 0.40 0.13 0.500 0.230 0.100 0.020
11 44.9 6.35 3.52 . 2.4 3.6 . 1.30 . . . 1.200 0.370
12 34.7 6.10 2.31 . 1.5 1.0 . 0.70 0.30 1.00 0.06 1.100 0.410 0.270 0.024
min 11.6 5.00 1.32 . 0.8 0.4 . 0.20 0.10 0.40 0.06 0.500 0.150 0.100 0.005
max 63.1 6.40 8.80 . 6.4 3.6 . 1.30 3.30 3.60 0.50 2.280 1.300 1.490 0.480
md 49.7 6.05 3.30 . 2.4 1.3 . 0.50 0.60 1.00 0.12 1.200 0.410 ö.428 0.024
x 43.9 . 3.76 . 2.4 1.5 . 0.54 1.57 1.24 0.18 1.257 0.459 0.553 0.104
h 11 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 10 11 9 9
41 PUNKAHARJU LASKEUHA-ARV0T 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S cl ‘roc Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . , . . . . . . . .
2 49.7 5.00 4.95 . 136. 64.6 . 24.9 154.1 69.6 5.0 69.6 27.3 21.3 1.14
3 63.1 5.70 5.72 . 229. 101.0 . 44.2 189.3 63.1 6.3 98.4 44.2 45,4 0.88
4 19.2 5.90 3.30 . 53. 15.4 . 9.6 . 19.2 1.9 23,0 9.2 15.0 0.10
5 11.6 6.40 8.80 . 74. 20.9 . 8.1 38.3 41.8 5.8 . 15.1
6 51.9 5.60 3,19 . 133. 46.7 . 10.4 31.1 77.9 15.6 72.7 21.8 32.6 7.37
7 40.6 5.90 2.09 . 34. 48.7 . 8.1 20.3 32.5 4.1 43.8 6.1 13.2 6.90
8 57.9 6.40 3.74 . 79. 144.8 . 17.4 150.5 46.3 14.5 132.0 13.3 86.3 27.79
9 50.0 6.25 2.42 . 80. 80.0 . 25.0 30.0 45.0 8.0 42.5 10.5 12.0 2.85
10 59.3 6.05 1.32 . 63. 23.7 . 17.8 5.9 23.7 7.7 29.6 13.6 5.9 1.19
11 44.9 6.35 3.52 . 106. 161.6 . 58.4 . . . 53.9 16.6 .
12 34.7 6.10 2.31 . 53. 34.7 . 24.3 10.4 34.7 2.1 38.2 14.2 9.4 0.83
min 11.6 5.00 I.32 . 34. 15.4 . 8.1 5.9 19.2 1.9 23.0 6.1 5.9 0.10
max 63.1 6.40 8.80 . 2292 161.6 . 58.4 189.3 77.9 15.6 132.0 44.2 86.3 27.79
md 49.7 6.05 3.30 . 79. 48.7 . 1’7.8 31.1 43.4 6.1 48.9 14.2 15.0 1.19
x 43.9 . a.76 . 95. 67.5 . 22.6 70.0 45.4 7.1 60.4 17.5 26.8 545
n 11 11 11 0 11 11 0 11 9 10 10 10 11 9 9
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42 VIHTI pIroIsuusAavor 1971
kk sad - pH sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokx N03-N NH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 - mg/l
1 . . . . . . . . . . . .
2 43.9 4.90 6.05 . 4.1 1.9 . 1.00 0.80 1.50 0.10 3.400 1.400 0.810 0.017
3 37.1 5.30 6.16 . 5.1 1.1 . 0.50 0.80 1.30 0.10 1.550 0.850 0.592 0.016
4 18.9- 5.90 7.15 . 4.6 2.8 . 4.00 1.50 2.00 0.30 3.000 1.000 0.860 0.365
5 7.2 4.50 8.91 . 4.2 . . 3.50 . . . 0.100 0.130
6 11.6 4.50 5.50 . 3.4 3.0 . 1.70 . . . 1.300 0.580
7 32.1 5.60 2.42 . 1.7 0.5 . 0.40 0.80 1.00 0.10 1.630 0.560 0.270 0.140
8 55.0 5.60 2.64 . 1.5 0.6 . 0.30 0.50 1.00 0.13 1.230 0.380 0.330 0.056
9 64.0 5.00 1.98 . 1.0 0.7 . 0.40 0.40 0.60 0.16 0.630 0.200 0.120 0.018
10 56.5 5.90 1.76 . -- 1.0 1.1 . 0.40 0.10 0.40 0.06 1.600 0.360 0.330 0.060
11 - 26.4 5.25 1.87 . 0.7 0.2 . 0.40 0.30 0.30 0.06 1.100 0.290 0.170 0.017
12 39.6 4.90 3.85 . 1.9 3.3 . 1.00 1.00 1.50 0.10 0.950 0.600 0.240
min 7.2 4.50 1.76 ., 0.7 0.2 . 0.30 0.10 0.30 0.06 0.100 0.130 0.120 0.016
max 64.0 5.90 8.91 . 5.1 3.3 . 4.00 1.50 2.00 0.30 3.400 1.400 0.860 0.365
md 37.1- 5.25 3.85 . 1.9 11 . 0.50 0.80 1.00 0.10 1.300 0.560 0.330 0.037
x 35.7 . 4.39 . 2.6 1.5 . 1.24 0.69 1.07 0.12 1.499 0.577 0.414 0.086
n 11 11 11 0 11 10 0 11 9 9 9 11 11 9 8
42 VIHTI LASKEUHA-ARVOT 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K- Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 .- . . . .-. . . . . . .
2 43.9 4.90 6.05 . 179. 83.4 . 43.9 35.1 65.9 4.4 149.3 61.5 35.6 0.75
3 37.1 5.30 6.16 . 190. - 40.8 - . 18.5 29.7 48.2 3.7 57.5 31.5 22.0 0.59
4 18 9 5 90 7 15 86 52 9 75 6 28 4 37 8 5 7 56 7 18 9 16 3 6 90
5 7.2 4.50 8.91 . 30. . . 25.2 . . . 0.7 0.9
6 11.6 4.50 5.50 . 39. 34.8 . 19.7 . . . 15.1 6.7
7 32.1 5.60 2.42 . 54. 16.0 . 12.8 25.7 32.1 3.2 52.3 18.0 8.7 4.49
8 55.0 5.60 2.64 . 84. 33.0 . 16.5 27.5 55.0 7.1 67.7 20.9 18.2 3.08
9 64.0 5.00 1.98 . 66.- 44.8 . 25.6 25.6 38.4 10.2 40.3 12.8 7.7 1.15
10 56.5 5.90 1.76 . 55. 62.2 . 22.6 5.7 22.6 3.4 90.4 20.3 18.6 3.39
11 26.4 5.25 1.87 . 18. 5.3 . 10.6 7.9 7.9 1.6 29.0 7.7 4.5 0.45
12 39.6 4.90 3.85 . 74. 130.7 . 39.6 39.6 59.4 4.0 37.6 23.8 9.5
min 7.2 4.50 1.76 . 18. 5.3 . 10.6 5.7 7.9 1.6 0.7 0.9 4.5 0.45
max 64.0 5.90 8.91 . 190. 130.7 . 75.6 39.6 65.9 10.2 149.3 61.5 35.6 6.90
md 37.1 5.25 3.85 . 66. 42.8 . 22.6 27.5 38.4 4.0 52.3 18.9 16.3 2.12
x 35.7 . 4.39 . 80. 50.4 . 28.2 25.0 40.8 4.8 54.2 20.3 15.7 2.60
n 11 11 11 0 11 10 0 11 9 9 9 11 11 9 8
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PITOISUUSARVOT43 SIPOO 1971
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Ca Mg kokN N03-N NM4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 . . . . . . . . . . .
2 65.7 4.90 4.84 . 3.2 1.3 . 0.30 1.30 1.40 0.10 2.200 1.000 0.792 0.020
3 49.2 4.90 5.94 . 4.2 1.1 . 1.20 0.40 0.90 0.10 1.600 0.900 0.608 0.032
4 15.5 4.90 9.46 . 6.7 4.9 . 1.20 1.60 4.50 0.50 2.200 1.700 0.770 0.031
5 16.8 3.20 . . 3.3 . . 0.70 1.90 3.60 0.50 1.900 0.650 1.350 0.230
6 19.8 6.70 3.96 . 2.4 0.8 . 0.20 1.00 2.90 0.30 1.600 0.350 0.964 0.157
7 35.7 6.80 2.53 . 1.7 0.8 . 0.40 1.10 1.90 0.30 2.650 1.010 1.340 0.370
8 71.3 6.70 5.72 . 2.4 1.4 . 0.60 1.90 1.30 0.20 3.750 0.430 3.780
9 66.7 6.45 1.98 . . 1.2 . . . . . 0.500 0.120 0.005 0.053
10 48.4 6.10 4.95 . . . . 1.50 3.50 3.00 0.75 0.850 0.400
11 36.4 6.50 5.61 . . 2.5 . 1.00 . . . 1.300 0.460 . 0.028
12 57.3 5.70 4.29 . . 1.2 . 0.70 . . . 0.800 1.180 0.120
min 15.5 3.20 1.98 . 1.7 0.8 . 0.20 0.40 0.90 0.10 0.500 0.120 0.005 0.020
max 71.3 6.80 9.46 . 6.7 4.9 . 1.50 3.50 4.50 0.75 3.750 1.700 3.760 0.370
md 48.4 6.10 4.89 . 3.2 1.2 . 0.70 1.45 2.40 0.30 1.600 0.650 0.792 0.043
x 43.9 . 4.93 . 3,4 1.7 . 0.78 1.59 2.44 0.34 1.759 0.745 1.081 0.115
n 11 11 10 0 7 9 0 10 8 8 8 11 11 9 8
43 SIPOO LASKEUNA-ARVOT 1971
kk aad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokx N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 . . . . . . . . . . . . .
2 65.7 4.90 4.84 . 208. 85.4 . 19.7 85.4 92.0 6.6 144.5 65.7 52.0 1.31
3 49.2 4.90 5.94 . 207. 54.1 . 59.0 19.7 44.3 4.9 78,7 44.3 29.9 1.57
4 15.5 4.90 9.46 . 104. 76.0 . 18.6 24.8 69.8 7.8 34.1 26.4 11.9 0.48
5 16.8 3.20 . . 55. . . 11.8 31.9 60.5 8.4 31.9 10.9 22.7 3.86
6 19.8 6.70 3.96 . 48. 15.8 . 4.0 19.8 57.4 5.9 31.7 6.9 19.1 3.11
7 35.7 6.80 2.53 62. 28.6 . 14.3 39.3 67.8 10.7 94.6 36.1 47.8 13.21
8 71.3 6.70 5.72 . 171. 99.8 . 42.8 135.5 92.7 14.3 267.4 30.7 269.5
9 66.7 6.45 1.98 . . 80.0 . . . . . 33,3 8.0 0.3 3.54
10 48.4 6.10 4.95 . . . . 72.6 169.4 145.2 36.3 41.1 19.4
11 36.4 6.50 5.61 . . 91.0 . 36.4 . . . 47.3 16.7 . 1.02
12 57.3 5.70 4.29 . . 68.8 . 40.1 . . . 45.8 67.6 6.9
min 15.5 3.20 1.98 . 45. 15.5 . 4.0 19.7 44.3 4.9 31.7 6.9 0.3 0.48
max 71.3 6.80 9.46 . 208. 99.8 . 72.6 169.4 145.2 36.3 267.4 67.6 269.5 13.21
sd 48.4 6.10 4.89 . 104. 76.0 . 28.1 35.6 68.8 8.1 45.8 26.4 22.7 2.34
x 43.9 . 4.93 . 122. 66.6 . 31.9 65.7 78.7 11.9 77.3 30.2 51.1 3.51
ii 11 11 10 0 7 9 0 10 8 8 8 11 11 9 8
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7 KESKIMÄÄRÄISET SÄDÄNNAT, pH-AR
VOT, SÄHKÖNJOHTÄVUUDET JA LAS
KEUMÄ-ARVOT SUOMESSA VUONNA 1971
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Kuva 3. Sadanta (mm) vuonna 1971
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Kuva 4. Keskimääräinen pH-arvo vuonna 1971
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Kuva 5. Keskimääräinen sähkönjohtavuus (mS/m) vuonna 1971
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Kuva 6. Suifaattirikin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonnä 1971
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Kuva 7. Kloridin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 8. Natriumin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 9. Kaliumin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 10. Kalsiumin, vuosilaskeurna (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 11. Magnesiumin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 12. KokonaistYPen vuosilaskeuma (ng/rn2) vuonna 1971
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Kuva 13. Nitraattitypen vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 14. Ammoniumtypen vuösilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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Kuva 15. Kokonaisfosforin vuosilaskeuma (mg/m2) vuonna 1971
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8 YHTEENVETO
Vuoden 1971 tulokset julkaistaan vasta vuonna 1989
tassa muodossa Toki tuloksia on julkaistu aikaisemmin-
kiri, mutta ymparistotietojarjestelman kehittamisen
yhteydessa muutettiin koko laskeumarekisteri jarjestel
maan sopivaksi ja laadittiin tarvittavat ohjelmistot
Tämän jälkeen voidaan vuosittaiset tiedot julkaista
nöpeasti ja rutiininomaisesti.
Jös lähtötiedöissa havaitaan virheitä tai julkaisun
sisältöä halutaan kommentoida, tulee huömautukset tehdä
vesien- ja ympäristöntutkimusiaitoksen tutkimuslaborato
rioön.
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